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Introduction. 
Ce mémoire est centré sur un ensemble d'activités 
rarement pris en compte par l'informatique : les activités des 
cambistes, 
Ces activités ne sont généralement perçues qu'au travers 
de la Comptabilité. Ce mémoire, au contraire, va essayer de 
dégager les activités de Change et de Trésorerie de toute 
notion comptable. Je prie donc à 1 'avance les banquiers de 
m'excuser de cette vision un peu éloignée de leur réalité, 
Afin de comprendre les opérations à analyser, 
mon stage à Tokyo dans l'une des principales 
l'etranger d'une des premières banques françaises, 
j'ai passé 
agences à 
Le mémoire est divisé en deux chapitres. Le premier 
chapitre ( "Aspects Bancaires") analyse les opérations de 
change et de trésorerie au niveau de leur pratique et non au 
niveau économique. L'aspect économique, en effet, mettrait en 
jeu des considérations de Micro et de Macro-économie qui 
échappent aux études d'Informatique. Le servi ce cambiste est 
situé au sein de l'agence par rapport aux autres services et 
les opérations qu'il traite sont décrites. Parmi ces 
opérations, un sous-ensemble (les activités de change) est 
délimité pour une analyse plus détaillée, 
Le deuxième chapitre ( "Aspects Informatiques" ) , par les 
étapes de l'analyse fonctionnelle, de l'analyse organique et de 
la programmation, propose une solution pour un traitement en 
temps réel des activités de change. L'accent y est mis sur une 
rigoureuse spécification et sur une grande modularité des 
traitements, permettant ainsi d'adjoindre par après les 
opérations de trésorerie. Ce sera l'occasion d'explorer les 
outils proposés par le constructeur de l'ordinateur choisi pour 
une synchronisation multi-utilisateurs au sein d'un job, 

Chapitre 1 Aspects bancaires 
1 Introduction. 
Cette partie du mémoire présente les aspects bancaires relatifs 
aux opérations de change et de trésorerie d'une agence de banque. 
Dans la mesure du possible , l'accent est mis sur la spécificité des 
opérations de change et de trésorerie et non sur leur aspect 
comptable, Ayant choisi cette optique, il s'agit plus d'une 
approche idéaliste du sujet que d'une approche réaliste. En effet, 
dans la réalité, les opérations de change et de trésorerie sont 
souvent envisagées plus sous leur angle comptable que sous l'angle 
de leur technique propre. Afin de définir la spécificité de ces 
opérations, la partie "Aspects bancaires" a été divisée en cinq 
parties, 
La première partie ("Architecture de l ' agence") situe, dans la 
banque, le service qui conclut lès opérations de change/trésorerie, 
c'est-à-dire le service cambiste. 
La deuxième partie ("Contexte des activités de 
change/trésorerie") définit le cadre, les acteurs et les techniques 
des opérations étudiées. Leurs principaux outils de gestion sont 
décrits et un exemple numérique aide à en fixer les notions, 
La troisième partie ("Choix des activités étudiées") délimite 
dans l'ensemble des activités vues dans la partie précédente, celles 
qui seront développées dans ce mémoire. 
Là quatrième partie ("Situation du problème du 
bancaire") .décrit les problèmes rencontrés à l'heure 
cette agence en ce qui concerne ces opérations. 
point de vue 
actuelle dans 
La cinquième et dernière partie ("Desiderata bancaires") exprime 
les souhaits et/ou les exigences des interlocuteurs responsables d e 
l'activité de change / trésorerie de l'agence. 
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2 Architecture de l'agence, 
L'agence décrite est l'agence de Tokyo d'une des premières 
banques françaises. Les activités de cette agence sont trè s 
orientées vers la grosse clientèle bamques, sociétés 
d 'Import-Export (Trading Cies),.... Cela implique que cette agence 
a peu de -comptes mais chacun de ces comptes représente de gros 
. montants. 
Cette agence vise essentiellelement à promouvoir les sociétés 
françaises implantées au Japon et à développer les relations 
commerciales entre la France et le Japon, Pour donner un ordre de 
grandeur de 1 'importance de 1 'agence, precisons que le total du 
b i lan (consolidé sur Tokyo et Osaka) du 31 mars 83 est de 1 123 030 
373 543 Yens soit approximativement 225 milliards de francs belges, 
Ce chapitre se découpe en deux paragraphes le schéma de 
l'architecture de l'agence et une définition des différents service s 
repris sur ce schéma. Ces définitions ne prétendent pas expliquer 
en détail le fonctionnement de cette agence mais se focalisent sur 
les activités de change/trésorerie. 





















Fig. 1 Architecture de l'agence 
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Le directeur général (D.G.) dirige l'ensemble de 
l'exploitation. Il est responsable, tant à l'égard de l a 
direction générale sise à Paris que des autorités de tutelle au 
Japon, de l'ensemble de l'activité de l'agence. Le directeur 
général peut engager la succursale sur sa seule signature dans 
un nombre de cas extrêmement étendus touchant tant à 
l'exploitation commerciale qu'aux questions administratives, 
sociales, immobilières, etc • • • IL peut aussi déléguer, sous sa 
responsabilité, une partie de ses pouvoirs, 
Le directeur général adjoint (D.G.A.) seconde le directeur 
général tant pour la partie administrative que pour la partie 
commerciale avec généralement un accent sur cette dernière. Il 
supervise les engagements commerciaux et bancaires et bénéficie 
généralement de certains pouvoirs de décision qui lui sont 
délégués par le directeur général, qu'il remplace avec des 
pouvoirs différents lors de l'absence de celui-ci. Il se trouve 
en relation avec la clientèle à un niveau élevé. 
Le responsable de la gestion commerciale (R.G.C.) il est 
responsable des relations avec la clientèle commerciale. Il 
peut bénéficier de certaines limites de décision qui lui sont 
octroyées par le D.G. dans le domaine commercial et dans le 
domaine inter-bancaire. Il se trouve en relation avec la 
clientèle au niveau des responsables financiers. Il collecte 
les bilans et les informations concernant les banques 
correspondant à la clientèle commerciale. Il veille aussi à 
proposer des facilités de crédits soit au directeur de l'agence 
soit à la direction générale. Il supervise en outre les 
servi ces de crédits à la clientèle, de relations bancaires, de 
la trésorerie et des changes, du back office (défini plus bas), 
de crédits documentaires (défini plus bas), de promotion, de 
caisse de transfert, d'import/export. 
Le responsable de la gestion administrative (R.G.A,) il ne 
bénéficie généralement que de délégation de pouvoirs portant sur 
de faibles montants afin de règler certains frais généraux. Il 
est responsable du personnel, des questions sociales, des 
immeubles et du matériel, de l'administration courante 
(questions d'intendance), de la comptabilité, de l'informatique 
et de la coordination entre les services. 
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2.2 Définition des services constituant l'agence. 
2.2.1 Services administratifs. 
Immeubles et matériel 
(matériel de bureau, ... ) 
des bureaux de l'agence). 
ce 
et 
servi ce g_ère les avoirs 
les avoirs immobiliers 
Personnel ce service s'occupe de la gestion du 
(salaire, rotation du personnel, gestion des jours 
recrutement, toutes questions d'ordre social. 





Contrôle général ce service assure une constante inspection 
interne de l'agence (e x istences en caisse, en portefeuille, en 
coffre, ••. ) et effectue l'analyse du bilan. Il donne aussi les 
statistiques comptables souhaitées par la Direction. 
Comptabilité outre les fonctions normales d'un service de 
comptabilité, ce service doit tenir une comptabilité en devises 
et assurer une double présentation du bilan : l'une destinée aux 
autorités japonaises (fisc, Bank of Japan, Miti : ministère du 
commerce extérieur et de la recherche, •.• ), l'autre destinée au 
siège de la banque, à Paris. En effet, ces deux présentations 
diffèrent en ce qu'elles n'incorporent pas les mêmes comptes 
dans le bilan . 
Informatique à partir des activités du Back Office (défini 
plus bas), ce service génère les écritures comptables à 
destination de la comptabilité. Ce servi ce · assure, en outre, 
l'édition de documents de gestion bancaire, l'envoi par 
satellite de données clés au siège de Paris et assiste le 
Back-office pour le suivi des activités cambistes. 
2.2.2 Services commerciaux. 
Secrétariat Banque : la fonction fondamentale de ce service est 
l'étude et le montage ( c'est-à-dire la réalisation) de crédits 
et de garanties s'y rapportant. Cela consiste en la prospection 
de la clientèle dans le but d'entrer en relations pour des 
o pérations de prêts sous des formes diverses, d'emprunts 
(essentiellement par souscription de bons de caisse émis par l a 
banque) et d'opérations de commerce international. 
Les opérations de prêts portent généralement sur des 
montants élevés pour lesquels l'agence ne dispose pas de la 
contrepartie dans ses fonds propres, soit en devises soit en 
monnaie locale. Le financement de ces opérations est alors 
assuré par le service cambiste dont le rôle est defini plus bas. 
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Promotion : ce service assure pour les clients importants de la 
banque, de passage au Japon, une assi tance dans les opérations 
bancaires ou non (guide, interprète, telex, réservation de 
billets d'avion, .•. ) et s'efforce de faciliter la mise en 
relations d'entreprises que ce soit pour des opérations 
d'importations, d'exportations ou de constitutions de 
Joint-Venture (associations momentanées à durée determinée dès 
la constitution). 
Relations banque : le service ~es relations b~ncaires se charge 
des relations avec les banques "correspondantes" (banques avec 
lesquelles l'agence est en relations)" que ce soit au Japon ou 
dans le reste du monde. Il collecte les informations 
(comptables, de presse, confidentielles, ... ) qui concernent la 
plupart des banques mondiales d'une certaine dimension. 
Ces informations permettent à ce service de proposer des 
facilités de crédit à la Direction et de gérer ensui te le s 
lignes de crédit (une ligne de crédit est une somme mise à la 
disposition d'un titulaire de compte de 1 'agence; cela 
représente une avance sur compte) ainsi mises à la disposition 
de certains établissements bancaires. 
En contrepartie de ces facilités ainsi offertes 
généralement en devises - , le service des Relations Bancaires 
s'efforce d'obtenir une réciprocité -généralement des lignes de 
crédit en monnaie locale, des entrées en relations avec certains 
éléments de clientèle ••• 
Crédits documentaires le service des crédits documentaires 
représente l'essence de la banque dans son rôle dans le s 
relations de commerce international. 
Il permet le bon déroulement d'opérations d'importation et 
d'exportation en servant, pour des motifs divers (exigences 
administratives, exigences du vendeur, ... ), d'intermédiaire s 
entre un vendeur et un acheteur séparés par des milliers de 
kilomètres, des techniques disparates, des exigences en matiére 
d'assurance, de transport, •.• 
Son rôle est à la fois un rôle 
l 0 )de service recevoir des ouvertures de crédits 
documentaires initiés par 1 'étranger, via une banque 
correspondante, les notifier à 1 'exportateur, recevoir et 
vérifier METICULEUSEMENT les documents reçus, les régler et 
enfin les acheminer sur la banque qui a ouvert le crédit. 
2 ° ) de crédit : ouvrir, à la demande d'un importateur, un 
crédit documentaire en faveur d'un vendeur étranger et 
prendre par consèquent l'engagement -et donc le risque- de 
payer les documents qui lui sont adressés (dès lors qu'ils 
sont parfaitement en règle) en conservant la marchandise en 
garantie. 
Caisse transfert : ce service traite toutes les opérations de la 
caisse et les opérations de virement locaux, de compensation et 
de transferts internationaux. 
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Salle cambiste : ce service assure le financement sur le marché 
des opérations engagées par le Secrétariat Banque. Ces 
opérations seront vues en détail plus loin. Pour l'instant, 
s achons que les cambistes (Dealers) achètent/vendent, 
prêtent/empruntent des devises (FF, $, FS, DM, .... ) et de la 
monnaie locale (Yen ou Y), auprès de sociétés généralement 
importantes et le plus souvent des banques sur le marché 
é tranger, ou auprès de courtiers, dans la cas . du marché 
japonais. Et ce, dans 2 buts, qui sont : 
1) financer les opérations engagées par le 
Secrétariat Banque ou le service Relations Banque. 
service 
2) dégager un profit sur les variations des cours des 
devises. 
Les cambistes traitent sur 
opérations. Ils n'en assurent 
par le service suivant. 
les marchés 
pas le suivi, 
et concluent des 
qui est effectué 
Back-Office : Ce service a 2 rôles essentiels : 
1) assurer le suivi administratif des opérations de 
change/trésorerie conclues par les cambistes 
Vérification de la régularité matérielle des 
mémos (le mémo est le document pre-1.mpr1.me sur 
lequel le cambiste a noté les paramètres de son 
opération) . 
. Confirmation des opérations aux contre-parties. 
Enregistrement des opérations dans le système 
informatique. 
Les paiements et les recouvrements. 
Traitement des prêts/emprunts en Yens. 
Traitement des prêts/emprunts en devises. 
Etablissement des rapports d'activités 
- à la Banque du Japon (BOJ) 
- au siège de la banque à Paris 
Suivi et paiement des courtages ( commissions 
dues aux courtiers) . 
• Assitance aux cambistes (situation des comptes, 
mouvement global des opérations venant à échéance 
ce jour). 
2) gérer la trésorerie de l'agence il s'agit d'utiliser 
au mieux les avoirs de l'agence tant en Yens qu'en devises. 
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3 Contexte des activités de change/trésorerie. 
Ce chapitre énumère les principaux acteurs entrant en jeu dans 
les activités de change/trésorerie. Ensui te, une distinction sera 
faite entre les opérations de change et les opérations de 
trésorerie. Les notions majeures (Positions et feuilles de 
·ré-évaluation) intervenant dans ces opérations seront définies et un 
. exemple numérique aidera à fixer les concepts. 
3,1 Acteurs, 
Les principaux acteurs du marché des changes sont 
- Banques Centrales : il en existe une par pays; elles assurent 
le pilotage de leur monnaie nationale et régissent le marché des 
changes sur le territoire. Le cas échéant, elles interviennent 
sur ce marché pour soutenir leur monnaie. Les interventions 
peuvent être obligatoires - pour respecter certaines conventions 
comme le serpent monétaire - ou bien volontaires, 
- Autres Banques : elles jouent deux rôles : 
- rôle de détaillant en règlant les transactions pour la 
clientèle privée, les échanges commerciaux, •.. 
- rôle de grossistes pour les opérations de banque à banque, 
Ces banques interviennent sur le marché des 
l'intermédiaire de leurs cambistes, 
changes par 
- Courtiers dans le cas d'opérations de change/trésorerie 
ayant lieu sur une même place financière (même bourse), les 
différentes parties souhaitent garder l'anonymat : elles passent 
alors par l'intermédiaire des courtiers, 
3,2 Opérations Cambistes. 
Parmi les opérations cambistes, on distingue les 
change (achat/vente) de devises et les opérations 
(prêts/emprunts) de devises. 
3,2,1 Opérations de change. 
opérations de 
de trésorerie 
Parmi les opérations de change, 
<loi t être effectuée les opérations 
une nouvelle distinction 
de change au comptant et 
les opérations de change à terme. 
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3,2,1,1 Change au comptant. 
Définition "Une opération de change est qualifiée 
d'opération au comptant lorsque le délai qui sépare le 
dé-nouement de la transaction, c 'est-à-dire la livraison des 
fonds, de sa conclusion c'es t-à-dire le jour où 
l'opération est née est strictement égal - au ~élai 
d 'usance admis sur les marchés internationaux, soit deux 
jours ouvres [MIE] et un jour ouvré dans le cas 
d'opérations entre Yens et$. 
"Pour qu'un jour soit considéré comme ouvré, il faut 
que les établissements bancaires des deux pays émettant les 
deux devises échangées soient ouvert s. Le délai d 'usance 
représente donc une période pendant laquelle un 
établissement prend et reçoit des engagements de paiement 
sans qu'il y ait mouvement de fonds,"[MIE] 
Dans la pratique : Ap~ès de nombreux contacts, établis par 
téléphone et par télex, un cambiste conclut une opération 
avec un client (appelé contrepartie) qui est soit une 
entreprise, soit une personne physique, soit une banque. 
Il rédige alors un mémo (appelé aussi prise d'ordre ou 
slip) qui est le document reprenant les paramètres de 
1 'opération conclue. Le mémo relatif à une opération de 
change au comptant reprend essentiellement : 
- code opération: achat ou vente de la devise traitée, 
- date échéance (date de mouvement de fonds), 
- code devise traitée, 
- montant devise traitée, 
- cours devise traitée/devise de contrepartie, 
- code devise de contrepartie, 
- montant devise de contrepartie (facultatif), 
- cours comptant d'une des deux devises contre le Yen, 
- numéro du client 
Exemple : Au cours de 1 $ = 275 Yens 
(1) Vente à J+l de 10 M de Y contre 36363, 6 $ peut ~tre 
aussi vue comme 
(2) Achat de 36363,6 $ contre 10 MY 
On appelle devise traitée la première devise figurant sur 
le mémo, et la devise de contrepartie la deuxième devise. 
Le cambiste a le choix entre deux présentations. Dans la 
présentation (1), la devise traitée est le Yen et la devise 
de contrepartie est le $. Dans la présentation (2), la 
devise traitée est le$ et la devise de contrepartie est le 
Yen. 
Ces deux présentations correspondent à une même réalité. 
code opération: 
date échéance : 
code devise traitée 
montant : 
cours : 
code devise contrepartie 
montant : 
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J.2.1. 2 Change à terme. 
Définit i on Une opération de change peut être qualifiée 
d'opération de change à terme "lorsque les opérateur s 
conviennent d'un délai de règlement différent du déla i 
d'usance."[MIE] 
Le règlement peut être différé de plusieurs semaines, voire 
de plusieu_rs mois. Le délai peut -également être plus court 
que le délai d 'usance (échéance J ·ou J+l). Daris cette 
hypothèse, il convient de corriger le cours comptant . d e 
l'incidence de ces décalages dans le temps par rapport au 
délai d 'usance. 
En effet, une opération à terme a pour conséquence de 
transférer le risque de change du client sur le banquier. 
Ce dernier cherchera donc à se prémunir contre ce risque en 
effectuant une opération en sens contraire. Ainsi l e 
cambiste achètera au comptant les devises qu'il a vendues à 
terme à son client. Puis il prêtera pour la même durée que 
l'opération à terme du client, les devises achetées au 
comptant et recevra donc à l'échéance un intérêt. Par 
ailleurs, pour réaliser l'achat au comptant, il aura 
décaissé des Yens qu'il devra emprunter donc payer un 
interêt. La différence de taux d'intérêt représentera donc 
un gain ou une perte d'intérêt qu'il répercutera, prorata 
temporis, sur le cours initial du comptant. S'il y gain 
d'intérêt, c'est-à-dire que le taux de placement de l a 
devise est supérieur au taux d'emprunt du Yen, il y aura un 
déport qui se déduira du comptant. S'il y a coût 
d'intérêt, c'est-à-dire que le taux de placement de la 
devise est inférieur au taux du Yen, il y aura un report 
qui s'ajoutera au cours comptant." [CODE] 
Dans la pratique Un mémo relatif à une opération de 
change à terme reprend essentiellement 
- code opération: achat ou vente de la devise traitée, 
- date échéance (date de mouvement de fonds), 
- code devise traitée, 
- montant devise traitée, 
- cours devise traitée/devise de contrepartie, 
- code devise de contrepartie, 
- cours comptant une des deux devises contre Yen, 
- cours comptant devise contre devise, 




Vente à J+3 de 1 M de US$ contre FF a 
code opération : 
da te échéance : 
code devise traitée 
montant : 
cours : 
code devise contrepartie 
cours comptant $/Yen: 
cours comptant $/FF 













5 FF au comptant 
5,5 FF à terme 











NB: Les cambistes notent le plus souvent la devise dont le 
montant est un chiffre rond comme devise traitée, 
3 • 2 • 1. 3 SWAP. 
"Une opération de SWAP est la combinaison d'une 
opération au comptant et d'une opération à terme en sens 
contraire avec la même contrepartie (achat au comptant et 






arriver qu'un SWAP se compose de deux 
ayant deux échéance différentes (SWAP 
On peut noter qu'un SWAP peut également être 
interprété comme une opération de trésorerie puisqu'il 
équivaut au prêt d'une devise (celle qui est vendue au 
comptant et acheté à terme) et à l;emprunt d'une autre 
devise (celle qui est achetée au comptant et vendue à 
terme) pendant la période comprise entre le règlement de la 
partie comptant et l'échéance de la partie à terme." (MIE] 
3,2,2 Opérations de trésorerie. 
Les SWAPs étant mis à part, 
opérations de trésorerie, toutes les 
d'emprunts en devises, 
sont considérées comme 
opérations de prêts et 
Ces opérations peuvent prendre plusieurs formes : 
• Comptes, 
Dépôts "Secs", 
Dépôts avec support papier, 
3,2,2,1 Les comptes, 
Les comptes à vue : Ces comptes sont de deux natures : 
- les comptes Nostri sont des comptes ouverts par 
une agence chez ses correspondants étrangers, 
Ces comptes fonctionnent dans la devise du pays 
où ils sont ouverts, 
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- les comptes Lori sont des comptes 
les correspondants de 1 'agence dans 
Ils fonctionnent dans la devise du 
trouve 1 'agence. Selon le sens de 
ces_ comptes sont assimilables à 









Les comptes à préavis ces comptes sont semblables à 
des comptes à terme, à deux différences près :_ 
ils peuvent être débiteurs (prêts) ou 
créditeurs (emprunts) 
- leur échéance n'est pas fixée à l'avance, mais 
le titulaire est tenu de respecter un certain 
délai de préavis convenu entre la banque et lui 
(48 heures, 7 jours, ••. ) avant toute opération de 
retrait (emprunt) ou de versement (prêt). 
3. 2 ,2,2 Dépôts "Secs", 
Les dépôts "secs" sont effectués pour une durée et à 
un taux fixés dès 1 'origine; la période de validité du 
taux peut toutefois différer de celle du prêt, Le taux est 
revise selon une périodicité définie dans le contrat de 
prêt (3 mois, 6 mois, ... ). 
3,2,2,3 Dépôts avec support papier. 
Citons pour mémoire les principaux dépôts avec support 
papier : 
3. 3 Positions. 
Prêts. 
- certificats de dépôts 
bons du Trésor américain 
- Schuldschein 
- certificats de participation 
Emprunts, 
- Commercial paper 
- certificats de dépôts 
Les positions de change sont des comptes - au sens comptable du 
terme - qui permettent d'évaluer le risque pris sur chaque devise et 
s ur le Yen, Ces positions sont de cinq types : 
- Actual position 
- Forward position 
- Overall position 
- Net position 
- Net position Yen/devise 
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Il y a autant de positions par type qu'il y a de devise, 
Soit June date, On a les positions suivantes pour chaque devise à 
cette date J : 
3,3.1 Actual position. 
Se trouvent en A.P.(J), les opérations qui viennent à 
échéance le jour J. Le solde de l'A.P. d'une devise croît avec 
un achat de cette -devise et décroît avec une vente de cette 
devise. 
Au début d'une journée cambiste, on a : 
AP(J)devise = AP(J-1) devise+ Lachat de cette devise 
date échéance= J 
date de conclusion< J 
- L vente de cette devise 
date échéance= J 
date de conclusion< J 
Durant la journée cambiste, on a 
AP(J) devise= AP(J) devise+ Lachat de cette devise 
conclusion = da te échéance J 
- L vente de cette devise 
conclusion= date échéance J 
La Banque Nationale du Japon (BOJ) impose qu'en fin de 
journée cambiste, la somme sur toutes les devises des A.P. 
(convertie en US$ à un cours fixé par la BOJ) soit inférieure à 
XXX millions de $. Pendant la journée, tous les dépassements 
sont permis. C'est, pour la BOJ, un instrument de contrôle des 
changes, puisque les A.P, représentent en fait l'apport 
extérieur à l'économie japonaise, 
3.3.2 Forward position. 
Se trouvent en F.P.(J), les 
d •·échéance est strictement supérieure 
F.P. d'une devise croît avec un achat 
avec une vente de cette devise. 
Au début d'une journée cambiste, on a 
opérations dont la date 
au jour J. Le solde de la 
de cette devise et décroît 
FP(J)devise = FP(J-1) devise - Lachat de cette devise 
date échéance= J 
date de conclusion < J 
+ L vente de cette devise 
date échéance= J 
date de conclusion < J 
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Durant la journée cambiste, on a : 
FP(J)devise = FP(J) devise+ l achat de cette devise 
date échéance> J 
date de conclusion= J 
- l vente de cette devise 
date échéance> J 
date de conclusion = J 
3.3.3 Overall position. 
L'O.P. est la somme algébrique de l'A.P. et de la F,p,. La 
BOJ impose qu'en fin de journée cambiste, la somme sur toutes 
les devises de s O,P. (converties en US $ à un cours fixé par 
elle) soit inférieure à X millions de$. 
3,3.4 Net position, 
La N,P. d'une 
reports/déports près. 
devise est égale à l'O.P., aux 
Développons la notion de reports/déports, 
Utilité certains calculs, pour le change à terme, sont établis 
sur le cours à terme (Actual position, Forward position et 
Overall position), d'autres sur le cours comptant (Net 
position). Pour éviter de mémoriser deux fois les mêmes 
chiffres, aux reports/déports près, on isole ceux-ci, 
LES REPORTS/DEPORTS N'ONT DE SENS QUE POUR LES OPERATIONS A 
TERME! 
Calcu~: rappelons qu'un mémo relatif à une opération de change 
à terme comporte, entre autres,: 
On observe 
- la devise traitée (la 1ère) et son montant, 
- la devise de contrepartie (la 2nde) et son 
montant, 
la date du jour J de conclusion, 
- la date d'échéance, 





cours au comptant de la 
la devise de contrepartie, 
devise 
montant de la devise de contrepartie= 
traitée 
montant de la devise traitée* cours à terme, 
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Les calculs se déduisent de la table suivante : 
+-------------------------------------------------------------------+ 
! Cours à terme> Cours au comptant ! 0 ! 0 ! 1 ! 1 ! 1 ! 1 ! E 
+-------------------------------------------------------------------+ 
! Cours à terme< cours au comptant ! 1 ! 1 ! 0 ! 0 ! 1 !. 1 ! L 
+-------------------------------------------------------------------+ 
! Achat de la devise tra.i tee ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! S 
+----------------------------------------------------------- -------+ 
! Vente de la devise traitée ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! 1 ! 0 ! E 
+---==================================================== ======== ==+ 
Créditer "R/D à recevoir " de X X 
! !CT - CC!* montant devise traitée 
*durée/ 360 
+-------------------------------------------------------------------+ 
Débiter "R/D à payer" de X X 
! !CT - CC!* montant devise traitée 
* durée / 360 
+-------------------------------------------------------------------+ 
! NE RIEN FAIRE ! X! X! 
+-------------------------------------------------------------------+ 
! IMPOSSIBLE ! XX! 
+---------------- ---------------------------------------------------+ 
Exemple numérique. 
Soit un achat à terme 30 jours de 1000 US$ contre Yens. 
Soient le cours comptant : 270, 
le cours à terme : 266. 
Le US$ est ici la devise traitée. 
La table livre : Créditer "R/D à recevoir" de 333,33 Yens .•• 
En effet, 4 * 1000 * 30 / 360 = 333,33 Yens .. L 
3.3.5 Net position Yens/ devise. 
Cette position est la seule où intervient le Yen. Elle est 
toujours calculée au cours comptant et sert de reflet aux Net 
positions des autres devises. Il y a une Net position Yen / 
devise par devise . 
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Aux fins de contrôler les risques pris par les agences à 
l'étranger, ces agences n'ont le droit de s'engager vis-à-vis des 
c lients que jusqu'à concurrence des limites fixées par le Siège de 
Paris. Ces limites sont revues au moins tous les 6 mois, ou plu s 
tôt s'il y a demande de la Direction locale de 1 'agence. Ces 
limites ne peuvent en aucun cas €tre dépassées. Elles sont 
accordées par client (contrepartie), c'est à dire pour la somme de 
ses implantations. Un client est vu comme un concept. ·Dans la 
réalité, on traite avec les implantations -concrètes- d'un client. 
On distingue donc 2 niveaux de clientèle : la clientèle de niveau 1 
et la clientèle de niveau 2. 
Un 
Un 
Clientèle de niveau 1 
Clientèle de niveau 2 
implantation d'un client de niveau 2. 
agrégats de clients de niveau 1, 
client de niveau 2 a au moins un client de niveau 1 . 
client de niveau 1 appartient à 1 seul client de niveau 2. 
Exemple de client de niveau 2 Bank of Tokyo 
Exemple de client de niveau 1 Bank of Tokyo de Kyoto, 
Bank of Tokyo de Nara, ... 
Les engagements représentent la somme des valeurs absolues des 
montants des opérations conclues avec un client. Il y a des 
engagements avec des clients de niveau 1 , et des engagements ave c 
des clients de niveau 2 ( la somme des engagements avec les clients 
de type 1 qui leur sont reliés). 
3.5 Les feuilles de re-évaluation. 
3.5.1 rrincipe de lare-évaluation. 
Cette opération a 2 buts : 
- équilibrer les comptes de bilan relatifs au change et à 
la trésorerie, 
dégager les pertes et profits attendus du service 
cambiste. 
La re-évaluation est une opération journalière et utilise les 
données suivantes 
- cours de FIXING : ce sont les cours de clôture de la 
journée , 
- Net positions en devise, 
- Net positions Yens/devises. 
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Cette opération de ré-évaluation se calcule de la façon suivante: 
pour une devise, perte/profit= 
Net position Yen/devise - (Net position* FIXING) 
Les profits et pertes de la journée cambiste sont alors obtenus 
en sommant algébriquement les pertes et profits sur toutes les 
devises. Un solde positif est un profit, un solde négatif est 
une perte . 
3.5.2 Exemple ·numériqu~-
********************************************************************* 
* DEV * NET POSITION* FIXING* RE-EVALUATION* NET P Y/DEV * P/P * 
********************************************************************* 
* us $* 200.000 * 250 * 50.ooo.ooo * 50..100.000 * 100000* 
* * * * * * * 
* FB * 1.000 .ooo * 5 * 5.ooo.ooo * 5.500.000 * 500000* 
* * * * * * * 
* FF * 10.000.000 * 35 * 350.000.000 * 350.100.00 * 100000* 
* * * * * * * 
********************************************************************* 
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J.6 ~emple de synthèse. 
Cet exemple a pour but, à l'aide d'illustrations numériques, de 
montrer le cal cul des positions à partir des mémos. Pour chaque 
mémo considéré, on montrera les positions au jour de conclusion, 
puis au jour d'échéance. Dans cette exemple de synthèse, on suppose 
_que les positions ont un solde nul avant la conclusion du premier 
mémo et qu'ïl n' y a pas diautres mémos que ceux q{ü sont cités. 
3.6.1 Codifications. 
















Achat comptant de la devise traitée 
Vente comptant de la devise traitée 
Achat à terme de la devise traitée 
Vente à terme de la evise traitée 
3.6.2 Description des opération~-
Soient les opérations suivantes et les mémos qui en découlent : 
1 ° ) Le 1/01: Achat au comptant de 2 MUS$ contre Yens à 270. 
********************************************************************* 









CODE OPERATION: 11 * 
* 









CODE DEVISE TRAITEE: 1 * 
* 
MONTANT: 2 M 
COURS DEVISE TRAITEE/ DEVISE CONTREPARTIE: 270 
* 












COURS COMPTANT DEVISE: 1 
* 
CONTRE YENS : 270 * 
* 
********************************************************************* 
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2°) Le 1/01 : Vente à terme 60 jours de 1 MUS$ contre Yens à 
272. Le cours comptant restant 270. 
********************************************************************* 









CODE OPERATION: 22 * 
* 









CODE DEVISE TRAITEE: 1 * 
* 
MONTANT: 1 M 
COURS DEVISE TRAITEE/ DEVISE CONTREPARTIE: 272 
* 














COURS COMPTANT 1 CONTRE DEVISE O: 270 






3°) Le 15/01 : Achat à terme 30 jours de 1,5 MUS $ contre FF à 
7.2 
Cours comptant $/Yen= 275 
Cours comptant $/FF = 7 
********************************************************************* 









CODE OPERATION: 21 * 
* 
NUMERO CLIENT: 00033 * 
* 
********************************************************************* 
* CODE DEVISE TRAITEE: 1 * MONTANT: !_,SM * 
* * * 
* COURS DEVISE TRAITEE/ DEVISE CONTREPARTIE: 7.2 * 
* * * 
* CODE DEVISE CONTREPARTIE: 2 * (MONTANT: 10 800 000 ) * 






COURS COMPTANT 1 CONTRE DEVISE 2 : 7 







4 ° ) Le 16/02 
Yens à 277 
Aspects bancaires 
Vente à terme valeur jour de 500 000 $ contre 
Cours comptant $/Yens= 276.5 
********************************************************************* 










CODE OPERATION: 22 * 
* 









CODE DEVISE TRAITEE: 1 * 
* 
MONTANT: 500 000 
COURS DEVISE TRAITEE/ DEVISE CONTREPARTIE: 277 
* 














COURS COMPTANT 1 CONTRE DEVISE~: ~76,5 






3.6.3 Etablissement du calendrier. 
Les positions sont mouvementées soit par la 
d'une opération, soit par son échéance. Les 
mouvements sont donc, dans cet exemple : 
(1) ( 2 ) 
I I 
(1) · 1/01 
(3) 
I 
conclusion contrat 1 
conclusion contrat 2 





conclusion contrat 3 
échéance contrat 3 
(4) (5) 
I I 
(5) .. 16/02 conclusion et échéance du contrat 4 







J.6.4 Mouvements sur les positions. 
A la date du 1/01 : conclusion du contrat 1. 
Quelles positions mouvementer ? La date d'échéance (2/01) 
est-elle égale à la date du jour (1/01) ? Non, Donc il faut 
mouvementer les Forward Positions, les Overall Positions, les 
Net Positions et Net Positions /Yens ... pour la devise traitée 
($) et la devise de contrepartie (Yens). Or il ri'y a pas · de 
position~ pour le Yen autre que la Net Position Yen/devise. On 
va donc mouvementer la FP($), l'OP(S), la NP($) et la NP Yen/$. 




FP(S) + montant du contrat (2 000 000) (+ car achat de$) 
OP($)+ 2 000 000 
NP($)+ 2 000 000 
NP Y/$= NP Y/$ - montant du contrat converti en Yens au cours 
comptant (2 000 000 * 270) (- car il s'agit d'une vente de Yens) 
conclusion du contrat 2. 
Quelles positions mouvementer ? Pour les mêmes raisons que dans 
la cas du contrat 1, il faut mouvementer les Forward Positions, 
les Overall Positions, les Net Positions et Net Positions /Yens. 
De quels montants mouvementer les positions? 
FP($) FP($) - montant du contrat (1 000 000) (+ car vente de$) 
OP($) OP($) - 1 000 000 
NP($)= NP($) - 1 000 000 
NP Y/$= NP Y/$+ montant du contrat converti en Yens au cours 
comptant (1 000 000 * 270) (- car il s'agit d'une achat de Yens) 









* ACTUAL POSITION * 0 * 
* * * 
* FORWARD POSITION * + 1 000 000 * 
* * * 
* NET POSITION * + 1 000 000 * 
* * * 
* OVERALL POSITION * + 1 000 000 * 
* * * 
* NET POSITION YEN/DEV * 270 000 000 * 




A la date du 2/01 : échéance du contrat 1. 
Quelles positions mouvementer ? Un contrat arrive à échéance. 
Il faut sortir ce qui était relatif à ce contrat de la FP pour 
le rentrer en AP. Il faut donc mouvementer l'AP et la FP. 
De quels montant mouvementer les positions ? 
AP($) = AP($) + 2 000 000 
FP($) FP($) 2 000 000 






us $ * 
* 
*********************************************** 
* ACTUAL POSITION * + 2 000 000 * 
* * * 
* FORWARD POSITION * - 1 000 000 * 
* * * 
* NET POSITION * + 1 000 000 * 
* * * 
* OVERALL POSITION * + 1 000 000 * 
* * * 
* NET POSITION YEN/DEV * - 270 000 000 * 
* * * 
*********************************************** 
A la date du 15/01 : conclusion du contrat 3. 
Quelles positions mouvementer ? La date d'échéance (15/02) 
est-elle égale à la date du jour (15/01) ? Non, donc il faut 
mouvementer les FP($), FP(FF), OP($), OP(FF), NP($), NP(FF), NP 
Yens/$, NP Yens/FF. 
De quels montant mouvementer les positions? 
FP($) = FP($) + montant du contrat (1 500 000) (+ car achat de S) 
FP(FF) = FP(FF) - montant du contrat converti en FF au cours à 
terme (1 500 000 * 7.2 = 10 800 000) (+ car vente de FF) 
OP($)= OP($)+ 1 500 000 
OP(FF) = OP(Fr) + 10 800 000 
NP($)= NP($)+ 1 500 000 
NP(FF) = NP(FF) + montant du contrat converti en FF au cours 
comptant (1 500 000 * 7 = 10 500 000) 
NP Y/$= NP Y/$ - montant du contrat (1 500 000*275=412 500 000) 
(- car il s'agit d'une vente de Yens) 
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* ACTUAL POSITION * + 2 000 000 * 0 * 
* * * -1, 
* FORWARD POSITION * + 500 000 * - 10 800 000 * 
.* 
* * -1, 
* NET POSITION * + 2 500 000 * - 10 500 000 * 
* * * * 
* OVERALL POSITION * + 2 500 000 * - 10 800 000 * 
* * * * 
* NET POSITION YEN/DEV * - 682 500 000 * + 412 500 000 * 
* * * * 
********************************************************************* 
A la date du 15/02 : échéance du contrat 3. 
Quelles positions mouvementer ? Un contrat arrive à échéance. 
Il faut sortir ce qui était relatif à ce contrat de la FP pour 
le rentrer en AP. Il faut donc mouvementer l'AP et la FP. 
De quels montant mouvementer les positions ? 
AP(S) = AP(S) + 1 500 000 
AP(FF) = AP(FF) - 10 800 000 
FP(S) = FP(S) - 1 500 000 
FP(FF) = FP(FF) - 10 800 000 
A la fin de la journée, on a le tableau suivant : 
********************************************************************* 









* ACTUAL POSITION * + 3 500 000 * - 10 800 000 * 
* * * * 
* FORWARD POSITION * - 1 000 000 * 0 -1, 
* * * * 
* NET POSITION * + 2 500 000 * - 10 500 000 * 
* * * * 
* OVERALL POS I TION * + 2 500 000 * - 10 800 000 * 
* * * * 
* NET POSITION YEN/DEV * - 682 500 000 * + 41 2 500 000 * 




A la date du 16/02 : conclusion et échéance du contrat 4. 
Quelles positions mouvementer ? La date d'échéance (16/02) 
est-elle égale à la date du jour (16/02) ? Oui, donc il faut 
mouvementer l' AP($), l'OP($), la NP($) et NP Yens/$. 
De quels montants mouvementer les positions ? 
AP(S) AP($) - montant du contrat (500 000) (- car vente de $) 
OP($) OP($) - 500 000 
NP($) NP($) - 500 000 
NP Y/$= NP Y/$+ 500 000 * 276.5 (138 250 000) 
A la fin de la journée, on a le tableau suivant 
********************************************************************* 









* ACTUAL POSITION * + 3 000 000 * - 10 800 000 * 
* * * * 
* FORWARD POSITION * - 1 000 000 * 0 * 
* * * * 
* NET POSITION * + 2 000 000 * - 10 500 000 i< 
* * * * 
* OVERALL POSITION * + 2 000 000 * - 10 800 000 * 
* * * * 
* NET POSITION YEN/DEV * - 544 250 000 * + 412 500 000 * 
* * * * 
********************************************************************* 
A la date du 1/03 : échéance du contra t 2. 
Quelles positions mouvementer ? Un contrat arrive à échéance . 
Il faut sortir ce qui était relatif à ce contrat de la FP pour 
le rentrer en AP. Il faut donc mouvementer l'AP et la FP. 
De quels montant mouvementer les positions? 
AP($) 
FP($) 
AP($) - 1 000 000 
FP(S) + 1 000 000 
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* ACTUAL POSITION 
* 
* FORWARD POSITION 
* 
* NET POSITION 
* 
* OVERALL POSITION 
* 










+ 2 000 000 
0 
·+ 2 000 000 
+ 2 000 000 












- 10 800 000 
0 
- 10 500 000 
- 10 800 000 














4 Choix des activités étudiées. 
A ce point du travail, trois possibilités de choix se sont 
présentées : décrire toutes les activités de change et de trésorerie 
ou se restreindre soit aux activités de change soit aux activités de 
trésorerie. 
Rappelons qu'il ne s'agit pas ïci d'un mémoire visant à un 
d1plôme de sciences économiques mais d'un mémoire d'informatique de 
ges tiori. Si le choix se porte sur la première possibilité, le poids 
du mémoire se déplacera sur l'aspect bancaire vu la complexité des 
a ctivi tés de change et de trésorerie restant à décrire. 
Il reste alors l'alternative suivante : décrire les activités de 
trésorerie ou décrire les activités de change . Si le choix se porte 
sur la première branche de l'alternative, les problèmes rencontrés 
ne sont pas les mêmes sur toutes les places financières . et les 
modalités des activités de trésorerie sont susceptibles de changer 
d'une place financière à une autre. Il s'agirait alors de l'étude 
d'un cas particulier de ces activités. 
Par contre, les activités de change sont quasiment les mêmes de 
par le monde et cette seconde branche de l'alternative permet, une 
fois le sous-ensemble des activités circonscrit, de présenter des 
solutions basées sur l'emploi de l'ordinateur. 
Pour ces raisons, il a donc été décidé de se 
opérations de change. Il reste alors à définir ce 
d 'activités de change, de manière telle que celui-ci 
intérêt non négligeable sur le plan bancaire, tout 





L'ensemble des activités étudiées n'est pas restrictif; il sera 




5 Situation du problème. 
Dans l'agence étudiées et dans l'état actuel des choses, les 
cambistes notent leurs contrats sur des feuilles pre-imprimée s 
(mémos). Ces mémos sont accumulés à la salle cambiste et prélevées 
périodiquement · .par le Back Office (la salle cambiste est _ en effet 
isolée du Back Office pour des raisons de sécurité). Arrivés au 
Back Office, ces mémos sont alors entrés au terminal, mettant à jour 
la liste des contrats du jour. A la fermeture de la salle cambiste 
(environ 16 heures), on lance en Batch les programmes 
d'application. Il en résulte que la Direction et les cambistes 
n'ont une image precise des engagements et des positions que le 
lendemain matin vers 11 heures, ce qui ne satisfait ni la Direction 
ni les cambistes. 
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6 Desiderata bancaires. 
La direction et les responsables de la salle cambiste ont comme 
souhait principal pouvoir ~onsulter, en temps réel, les positions et 
les engagements. 
On souhaite aussi mettre à jour, en temps réel, une liste des 
clients de niveau 1, une liste des clients de niveau 2, un 
échéancier reprenant la liste des contrats dont la date d'échéance 
est au moins égale à la date courante, une liste des engagements 
pris avec les clients de niveau 1 et une liste des engagements pris 
avec les clients de niveau 2. 
Pour répondre à 
définies. La liste 
ces souhaits, les fonctions sui vantes ont été 
des contraintes et/ou exigences relatives à 
celles-ci est donnée pour chacune. 
6.1 Limiter l'accès au système. 
On ne peut accéder au système que si 
- il est au moins 10 heures du matin, 
- et si ce n'est ni un jour de congé ni un jour de week-end, 
- et si la clôture n'a pas déjà eu lieu, 
- et depuis certains terminaux seulement. 
En aucun cas il n'y aura d'accès possible : 
- aux sources des programmes, 
- ni aux fichiers, si ce n'est au travers des programmes 
d'application. 
6.2 Mise à jour des positions. 
Ce ci doit être 
doit être exécutée 
cambiste. 
la première opération de la journée. Elle ne 
que pour 1 'entrée dans le système du premier 
Soit J la date du jour. 
Soient A-VEILLE le solde de l'Actual Position d'une devise 
en J-1 
F-VEILLE le solde de la Forward Position d'une 
devise en J-1. 
Soit NODEV une devise (différente du Yen). 
On veut : 
Actual position(J,NODEV) = A-VEILLE(J,NODEV) 
+ MOUVEMENT-AP(J,NODEV), 




On définit : 
MOUVEMENT-AP(J,NODEV) = I montant du contrat 
Date échéance = J 
Achat de devise traitée 
Devise traitée= NODEV 
+ L montant contrat* cours contrat 
Date échéance= J 
Vente de devise traitée 
Devise contrepartie= NODEV 
- <I montant du c6ntrat 
Date échéance= J 
Vente de devise traitée 
Devise traitée= NODEV 
+ L montant contrat* cours contrat ) 
Date échéance= J 
Achat de la devise traitée 
Devise contrepartie= NODEV 
MOUVEMENT-FP(J,NODEV) = - MOUVEMENT-AP(J,NODEV). 
6 .3 Mise à jour des engagements. 
Ceci doit être la 2ème opération de la journée. 
Il faut : 
- Supprimer de la liste des engagements de niveau 1 et de la 
liste des engagements de niveau 2 les montants des 
contrats à échéance J. 
- Supprimer dans ces 2 listes les engagements de montant nul. 
6.4 Saisie des mémos relatifs aux opérations de change. 
- Vérification des contraintes suivantes 
- le numéro de client porté sur le mémo correspond à un 
client de la liste des clients de niveau 1, 
- la date de conclusion est égale à la date de saisie du 
mémo, 
- la date d'échéance du mémo est supérieure ou égale à la 
date de conclusion du mémo, 
la devise traitée est différente de la devise de 
contrepartie, 
- la devise cotée au comptant contre le Yen est soit la 
devise traitée, soit la devise de contrepartie. 
dans le cas d'une opération à terme, le 2ème cours 
comptant du mémo doit porter sur les 2 devises du contrat. 
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- Dans le cas d'un achat de la devise traitée dont la date 
d'échéance n'est pas égale à J: 
- Forward position (devise traitée) 
Forward position (devise traitée) + montant du 
contrat 
- Forward position (devise contrepartie)= 
Forward position (devise contrepartie.) 
- montant du contrat* cours à terme 
- Overall position (devise traitée) 
Overall position (devise traitée) + montant du 
contrat 
- Overall position (devise contrepartie)= 
Overall position (devise contrepartie) 
- montant du contrat* cours à terme 
- Net position (devise traitée)= 
Net position (devise traitée)+ montant du contrat 
- Net position (devise contrepartie)= 
Net position (devise contrepartie) 
- montant du contrat converti en devises de 
contrepartie au cours comptant porté sur le 
mémo 
- Net position Yen/devise (devise traitée)= 
Net position Yen/devise (devise traitée) 
- montant du contrat converti en Yens au(x) 
cours au comptant porté(s) sur le mémo 
- Net position Yen/devise (devise contrepartie ) = 
Net position Yen/devise (dev contrepartï°e) 
+ montant du contrat converti en Yens au(x) cours 
au comptant portés sur le mémo 
-Dans le cas d'une vente de la devise traitée dont la date 
d'échéance n'est pas égale à J 
- Forward position (devise traitée) 
Forward position (devise traitée) - montant du 
contrat 
- Forward position (devise contrepartie)= 
Forward position (devise contrepartie) 
+ montant du contrat* cours à terme 
- Overall position (devise traitée)= 




- Overall position (devise contrepartie) = 
Overall position (devise contrepartie) 
+ montant du contrat* cours à terme 
- Net position (devise traitée)= 
Net position (devise traitée) - montant du contrat 
- Net position (devise contrepartie)= 
Net position (devise contrepartie) 
+ montant du contrat converti en devises de 
contrepartie au cours comptant porté sur le mémo 
- Net position Yen/devise (devise ~raitée) = 
Net position Yen/devise (devise traitée) 
+ montant du contrat converti en Yens au(x) cours 
au comptant porté(s) sur le mémo 
- Net position Yen/devise (devise contrepartie ) = 
Net position Yen/devise (dev contrepartie) 
- montant du contrat converti en Yens au(~) cours 
au comptant porté(s) sur le mémo 
- Dans le cas d'un achat de la devise traitée dont la date 
d'échéance est égale à J : 
- Actual position (devise traitée)= 
Actual position (devise traitée) 
+ montant du contrat 
- Actual position (devise contrepartie) 
Actual position (devise contrepartie) 
- montant du contrat* cours à terme 
- Overall position (devise traitée)= 
Overall position (devise traitée) 
+ montant du contrat 
- Overall position (devise contrepartie)= 
Overall position (devise contrepartie) 
- montant du contrat* cours à terme 
- Net position (devise traitée)= 
Net position (devise traitée)+ montant du contrat 
- Net position (devise contrepartie)= 
Net position (devise contrepartie) 
- montant du contrat converti en devises de 
contrepartie au cours comptant porté sur le 
mémo 
- Net position Yen/devise (devise traitée)= 
Net position Yen/devise (devise traitée) 
- montant du contrat converti en Yens au(x) 
cours au comptant porté(s) sur le mémo 
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- Net position Yen/devise (devise contrepartie)= 
Net position Yen/devise (dev contrepartie) 
+ montant du contrat converti en Yens au(x) cours 
au comptant portés sur le mémo 
- Dans le cas d'une vente de la devise traitée dont la dat e 
d'échéance est égale à J : 
- Actual position (devise traitée)= 
Actual position (devise traitée) 
- montant du contrat 
- Actual position (devise contrepa rtie)= 
Actual position (devise contrepartie) 
+ montant du contrat* cours à terme 
- Overall position (devise traitée)= 
Overall position (devise traitée) 
- montant du contrat 
- Overall position (devise contrepartie)= 
Overall position (devise contrepartie) 
+ montant du contrat* cours à terme 
- Net position (devise traitée)= 
Net position (devise traitée) - montant du contrat 
- Net position (devise contrepartie)= 
Net position (devise contrepartie) 
+ montant du contrat converti en devises de 
contrepartie au cours comptant porté sur le mémo 
- Net position Yen/devise (devise traitée)= 
Net position Yen/devise (devise traitée) 
+ montant du contrat converti en Yens au(x) cours 
au comptant porté(s) sur le mémo 
- Net position Yen/devise (devise contrepartie ) = 
Net position Yen/devise (dev contrepartie) 
- montant du contrat converti en Yens au(x) cours 
au comptant porté(s) sur le mémo 
- Dans le cas d'une opération dont la date d'échéance n'est pas 
égale à J, il faut additionner le montant du contrat à 
l'engagement en devise traitée du client de niveau 1 et du client 
de niveau 2 auquel il est rattaché. 
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6.5 Mise à jour des listes des clients, 
On désire pouvoir éditer les listes des clients triées sur le nom 
réduit qui leur est attribué lors de leur enregistrement. 
On désire créer, supprimer et modifier les clients aux conditions 
suivantes : 
Créer : On ne peut pas créer un client avec · un numéro déjà 
attribué à un client du même niveau que lui. On ne peut pas 
créer un client de niveau 1 sans qu'il soit rattaché à un 
client de niveau 2 existant dans la liste des clients de 
niveau 2. 
Supprimer : On ne peut pas supprimer un client s'il a des 
engagements en cours. On ne peut pas supprimer un client de 
niveau 2 s'il existe un client de niveau 1 qui en dépend. 
Modifier On peut modifier tous les attributs d'un client 
sauf son numéro ni, dans le cas d'un client de niveau 1, le 
numéro du client de niveau 2 auquel il est rattaché. 
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6.6 Consultation ~es engagements. 
On désire pouvoir consulter les engagements pris avec un ou tous 
les clients de niveau 2 et les engagements pris avec un ou tous les 
c lients de niveau 1. 
6.7 Consultation et édition des positions. 
On désire pouvoir consulter à l'écran ou éditer sur listing la 
Position Balance Sheet, c'est à dire, la liste des soldes des 
positions pour toutes les devises et leurs contreparties en US $ 
(converties aux cours des derniers Fixings). 
Dans le cas de consul tâtions, les cambistes a yant besoin 
d'informations toujours à jour, il faut que les valeurs apparaissant 
à l'écran de l'un d'entre eux soient modifiées le cas échéant par les 
opérations conclues par les autres cambistes durant la consultation. 
On désire aussi 
- éditer sur listing un résumé de l'Actual position pour une 
devise donnée, reprenant en devise et en contrepartie US $ 
(converties aux cours des derniers FIXING) 
- le solde de J-1, 
- le solde des opérations valeur jour 
(date d'échéance= date de conclusion J), 
- le solde des opérations à échéance jour 
(date d'échéance= J > date conclusion) 
- éditer sur listing un résumé de la Forward position pour 
une devise donnée, reprenant en devise et en contrepartie US 
$ (au cours des derniers FIXING) 
- le solde de J-1, 
- le solde des opérations à échéance J 
(qui viennent en déduction), 
le solde des opérations à échéance supérieure à J. 
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- éditer sur listing le détail de l'Actual position pour un e 
devise donnée, reprenant, aussi bien pour les opérations 
valeur jour (va leur jour signifie que la date d'échéance = 
la date de conclusion= J) que pour les opérations échéance 
jour (échéance jour signifie que la date de conclusion 
d a te d'échéance = J) : 
- par opération : le numéro de contrat, le nom réduit 
du client, le montant traité exprimé en devises. 
- globalement la somme des achats, la somme des 
ventes et la difference entre la somme des achats et l a 
somme des ventes, le tout exprimé en devises. 
- ces listings doivent porter la mention "PROVISOIRE". 
- éditer sur listing le détail de la Forward position pour 
une devise donnée, reprenant : 
- par opération : le numéro de contrat, le nom réduit 
du client et le montant traité. 
- globalement la somme des achats, la somme des 
ventes et la difference entre la somme des a chats et l a 
somme des ventes, le tout exprimé en devises. 
- ces listings doivent porter la mention "PROVISOIRE". 
6.8 Re-évaluation des Net positions. 
A la sortie du système 
introduise les cours de Fixing. 
être interdit jusqu'au prochain 
du dernier cambist e , il 
A ce moment, l'accès au 




Après l'introduction des Fixings, il faut procéder à la 
re-évaluation de la façon suivante : 
Les pertes et profits d'une devise= 
Net position Yen/devise - (Net position* Fixing). 
Un solde positif est un profit, un solde négatif est une 
perte. 
6 .9 Les traitements du soir. 
Ceux-ci suivent les opérations de re-évaluation et ne nécessitent 
plus l'intervention d'un cambiste. On désire, sans intervention 
d 'un cambiste, éditer : 
- les positions : 
- la Position Balance Sheet, 
- les résumés des Actual et Forward positions, 
- les détails des Actual et Forward positions, 
- avec la mention "DEFINITIF". 
- les engagements ave c les clients de niveau 1, triés sur 
leur nom réduit. 
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- les engagements avec les clients de niveau 2, triés sur 
leur nom réduit. 
On désire aussi éliminer de l'échéancier les contrats à échéance 
J, contrat qui ont été éxécutés dans l a journée. 
6.10 Reprise après interruption involontaire. 
Dans le cas d'un arrêt brutal des programmes d'application, pour 
n'importe quelle cause (panne d'alimentation), on tolère au maximum 
la perte du dernier mémo introduit par chaque cambiste. Lors de la 
reprise, on exige que les données soient cohérentes (positions, 
engagements, échéancier). Pendant l'interruption, les cambistes 
noteront leurs opérations sur des mémos, comme c'est le cas 
actuellement. A la reprise, ces mémos seront traités immédiatement. 
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Chapitre 2 Aspects informatiques 
1 Introduction. 
La partie "Aspects Informatiques" développe les activités 
reprises dans le paragraphe "Desiderata bancaires" de la partie 
précédente de ce mémoire et cela depuis le niveau conceptuel auquel 
se placent les banquiers, jusqu'à la programmation, Ce chapitre est 
structuré de la façon suivante analyse fonctionelle, analyse 
organique et programmation. 
L'analyse fonctionnelle se situe à 
tient donc pas compte des langages dans 
programmes ni des données techniques 
identifie dans cette analyse les flux 
les traitements en langage naturel, 
un niveau conceptuel et ne 
lesquels seront rédigés les 
liées à l'ordinateur, On 
d'informations et on décrit 
L'analyse organique, plus proche de la programmation, a 
essentiellement pour but de préparer une "bonne" programmation, Une 
particularité d'une "bonne" programmation est son caractère 
modulaire, facile à comprendre et à maintenir (de telle façon qu'une 
éventuelle modification soit des traitements, soit des données 
n'entraine qu'un minimum de changements dans les programmes). Dans 
ce but, on établit à ce niveau l'architecture · des programmes et 
leurs spécifications ainsi que l'architecture des données et leurs 
spécifications. 
La programmation, dans les cas les plus simples, se limite à 
l'encodage des spécifications de l'analyse organique, Dans ce 
rnémoir•e, vu les exigences multi-ultilisateurs, les particularités de 
l'ordinateur choisi et du système d'exploitation sous lequel il 
tourne, on trouvera des réponses à des questions de très bas niveau, 
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2 Analyse fonctionnelle. 
L'analyse fonctionnelle va présenter à un niveau conceptuel -
donc indépendemment des programmes, fi chi ers et autres 
considérations de plus bas niveau - la découpe des traitements et la 
façon don_t ces traitements s'enchaînent. 
La découpe des traitements est basée sur le principe 
hiérarchique suivant : phases et fonctions. • Une phase peut être vue 
comme Ùne unité spatio-temporelle d'exécution , exécutée avec une 
periodicité fixe ou variable. Une fonction correspond à un niveau 
d 'individualisation élémentaire au regard de l'analyse 
f onctionnelle. Une fonction réalise une sémantique simple et dans 
cette optique ne peut posséder qu'un point d'entrée et un point de 
sortie. 
Les données sont présentées selon le schéma entité/association, 
vu au cours d'analyse fonctionnelle (M. Bodart cours de première 
licence). 
Le dictionnaire des données donne une définition pour chaque 
entité ennoncée dans le schéma entités /associations et donne les 
propriétés et les plages de valeurs des attributs de ces entités. 
La dynamique explique la façon dont les différents traitements 
s'enchainent au cours d'une journée cambiste. 
2.1 Schéma conceptuel. 
Il s'agit, à l'aide de ce schéma, de présenter les données 
traitées dans le système pour énoncer de façon exhaustive les 
données et les relations qui les unissent. Le modèle utilisé 
est le modèle entité/association. Ce modèle repose sur trois 
concepts 
1°) le concept d'entité 
2°) le concept d'association 
3°) les contraintes d'intégrité. 
Une entité est quelque chose que l'on décide de considérer 
comme un tout, une individualité. Elle est représentée dans le 
schéma ci-dessous à l'aide d'un rectangle. 
Une association est 
entités où chacune assume 
représentée dans le schéma 
un ensemble de deux ou plusieurs 
un rôle donné. Une association est 
décrit plus bas par un hexagone. 
Un attribut est une propriété d'une entité ou d'une 
association. 
Aspects informatiques 
Une contrainte d'intégrité est un prédicat qui prec1.se la 
sémantique du schéma. Les contraintes d'intégrité sont 
représentées à l'extérieur du schéma, à l'exception des 
connectivités. Les connectivités représentent le nombre minimum 
et le nombre maximum d'occurences d'une entité par occurence de 
type de relations. Les connectivités sont portées sur le schéma 
entre les types d'entités et les types d'associations 
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c.r. : Le numéro client d'un contrat appartient à l'ensemble des 
numéros de clients 1. 
c.r. Un contrat est relié à 2 engagements si la date 
d'échéance est > à la date de conclusion sinon, le contrat 
n'est relié à aucun engagement. 
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2 . 2 Dictionnaire des données. 
Client-1 : Un client de type 1 est une implantation d'un client 
de type -2. Il est composé de : 
- Numéro : ce numéro doit être identifiant. Le numéro est 
une suite de 5 chiffres. 
- N·om : c'est une sui te de 32 caractères quel conq.ues. 
Nom réduit c'est une suite de 1 2 caractères 
quelconques, qui figurent sur les divers documents de gestion. 
Adresse 
quelconques. 
C'est une suite de 4 * 32 caractères 
Client-2 : Un client de t ype 2 est un agrégat de clients de type 
1. Il ëst composé de : 
- Numéro : ce numéro doit être identifiant. Le numéro est 
----
une suite de 5 chiffres. 
- Nom: c'est une suite de 32 caractères quelconques. 
Nom réduit c'est une suite de 1 2 caractères 
quelconques, qui figurent sur les divers documents de gestion. 
- Limite C'est une somme, exprimée en 1000 U.S. $, qui 
représen-t-;-Të montant maximal que l'on peut acheter ou vendre à 
ce client, c'est-à-dire à 1 'ensemble des clients de type 1 qui 
en dépendent. C'est une suite de huit chiffres. 
Engagement : un engagement est soit relié à un client de type 1, 
soit relié à un client de type 2. Un engagement reprend par 
devise et pour la monnaie la somme des valeurs absolues de s 
montants en devise traitée des contrats avec un client. Un 
engagement par devise est une suite de 11 chiffres entiers et de 
deux chiffres décimaux. 
Contrat : Un contrat comporte 
numéro de contrat ce numero est attribué par 
compostage. C'est un numéro de huit chiffres. 
- numéro de client ce numéro doit être un numéro de 
client de t ype 1 appartenant à la liste des clients de type 1. 
C'est un numéro de 5 chiffres. 
date de conclusion C'est la date de la saisie du 
contrat. Cette date comporte 6 chiffres. 
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Date d'echéance c'est la date où les transferts de 
fonds auront lieu. Il faut que la date d'échéance soit >= à 
la date de conclusion. 
- devise traitée c'est la première devise du contrat. Il 
peut aussi bien s'agir de la monnaie. La devise traitée !:'!St 
représentée par un code ( 0, .... 5) sur un chiffre. 
- montant : c'est le montant du contrat, 
devises traitées et comporte 10 chiffres 
chiffres décimaux. 
Il est exprimé en 
entiers et deux 
- le cours de l'opération c'est la cours de la devise 
traitée contre la devise de contrepartie (ou vice versa) au 
terme de la date d'échéance, Il se compose de 4 chiffres 
entiers et de 4 chiffres décimaux. 
- devise de 
contrat. Il peut 
sur un chiffre. 
contrepartie c'est la deuxième devise du 
aussi s'agir de la monnaie, Elle est codée 
- cours comptant se compose de 4 chiffres décimaux et de 
4 chiffres entiers. C'est le cours comptant de la devise 
traitée contre la devise de contrepartie. 
- cours comptant d'une des deux devises contre le Yen 
compose de 4 chiffres décimaux et de 4 chiffres entiers. 
Se 
code opération permet de distinguer l'opération en 
question selon la codification suivante : 
-11 achat comptant 
-12 vente comptant 
-21 achat à terme 
-22 vente à terme 
Les valeurs d'attributs d'un contrat sont soumises aux 
contraintes suivantes : 
- date échéance>= date de conclusion 
- code opération= 11, 12, 21, 21 
- devise traitée<> devise de contrepartie 
- devise traitée et devise de contrepartie doivent 
appartenir à la liste {0, 1, 2, 3, 4, 5 } 
Si le contrat porte sur une seule devise, alors il porte 
aussi sur le Yen, 
Si le contrat porte sur deux devises, alors il ne porte pas 
sur le Yen. 
Monnaie : La monnaie est ici le Yen. Elle comporte une numéro 
de devise qui vaut 0, 
Devise : Une devise comporte 
---: numéro de devise : 1 pour le $ 
2 pour le FF 
3 pour le DM 
4 pour le UKP 
5 pour le FS 
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- cours de FIXING c'est le dernier cours de clôture 
4 chiffres introduit (cours moyen d'une devise). Ce cours a 
entiers et 4 chiffres décimaux. 
- BOJ rate : cours fixé par la Banque du Japon (BOJ). La 
BOJ impose 1 'emploi de ces cours pour calculer 1 'actual position 
et l'overall position. En effet; la BOJ impose que la somme des 
actual positions converties en US $ au c·ours qu'elle fixe ne 
dépasse pas XXX millions de $ et que ·- la somme des overall 
positions converties en US $ au cours qu'elle fixe ne dépasse 
pas XXX millions de $. Ce cours a le format suivant 4 
chiffres entiers et 4 chiffres décimaux. 
Positions : les positions et leurs méthodes de calcul ont été 
exposées dans la partie "Aspects bancaires". Une position se 
compose de : 
Actual position c'est la somme des montants des 
contrats à échéance J. C'est une suite signée de 11 chiffres 
entiers et de 2 chiffres décimaux. 
- Forward position C'est la somme des montants 
signée de 
des 
11 contrats à échéance > J. C'est une suite 
chiffres entiers et de 2 chiffres décimaux. 
- Overall position : c'est la somme algébrique de l 'actual 
position et de la forward position. C'est une suite signée de 
11 chiffres entiers et de 2 chiffres décimaux. 
Net position c'est l'overall 
reports/déports prês. C'est une suite signée 
entiers et de 2 chiffres décimaux. 
position, aux 
de 11 chiffres 
- Net position en Yen/devise : c'est au signe inverse prés, 
la NP exprimée en Yen et calculée au cours comptant. C'est une 
suite signée de 11 chiffres entiers et de 2 chiffres décimaux. 
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2.4 Structure des traitements, 
2,4,1 Synoptique, 
Avant de décrire en détail les phases et les fonctions, on 
trouvera ici l'architecture globale du système au niveau 
conceptuel . . 











Fonction Maj + échéancier 
Fonction Maj positions 
Fonction Maj engagements 
Fonction consultation positions 
Fonction consultation engagements 
Phase sortie : 
Fonction introduction des FIXINGs 
Fonction ré-évaluation 
Fonction édition des P/P de ré-évaluation 
Fonction édition des engagements de niveau 
Fonction édition des engagements de niveau 
Fonction édition des positions 





Le système est découpé en les phases et les fonctions 
suivantes : 
Phase entrée : Cette phase gère l'accès au système, et le cas 
échéant, effectue les mises à jour des positions et des 
engagements ou encore effectue la restauration de la cohérence 
des données globales dans le cas d'une reprises après 
interruption involontaire. 
fonction surveillance cette fonction permet de vérifier 
si l'accès es ,. permis, L'accès est permis si il est au 
moins 10 heure du matin, si ce n'est pas un jour férié ou 
de week-end et enfin si la clôture des opérations du jour 
n'a pas encore eu lieu. Le cas échéant, cette fonction 
déclenche soit la fonction d'initialisation soit la 
fonction de reprise, 
fonction initialisation : cette foncti on est effectuée lors 
de la première entrée d'un cambiste dans le système, Elle 
fait la mise à jour des positions et des engagements de la 
façon suivante 
Mise à jour des positions 
Soit J la date du jour, 
Soient A-VEILLE le solde de l'Actual Position 
d'une devise en J-1 
F-VEILLE le solde de la Forward Position 
d'une devise en J-1. 
Soit NODEV une devise (différente du Yen). 
On veut : 
Actual position(J,NODEV) = A-VEILLE(J,NODEV) 
+ MOUVEMENT-AP(J,NODEV), 
Forward position(J,NODEV)= F-VEILLE(J,NODEV) 
+ MOUVEMENT-FP(J,NODEV). 
On définit : 
MOUVEMENT-AP(J,NODEV) l montant du contrat 
Date échéance= J 
Achat de devise traitée 
Devise traitée= NODEV 
+ l montant contrat* cours contrat 
Date échéance= J 
Vente de devise traitée 
Devise contrepartie= NODEV 
- (L montant du contrat 
Date échéance = J 
Vente de devise traitée 
Devise traitée= NODEV 
+ l mont contrat* cours contrat ) 
Da te échéance = J 
Achat de la devise traitée 
Devise contrepartie= NODEV 
MOUVEMENT-FP(J,NODEV) = - MOUVEMENT-AP(J,NODEV). 
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Mise à j our des engagements 
Il faut : 
- Supprimer de la liste des engagements de niveau 1 et 
de la liste des engagements de niveau 2 les montants 
des contrats à échéance J. 
Supprimer dans ces 2 listes les engagements de 
montant nul, 
fonct i on reprise : cette fonction est effectuée lors de la 
ré-initialisation du système, lorsque celui-ci a été 
interrompu de façon involontaire (après une panne 
d'alimentation par exemple), Il s'agit de rétablir la 
cohérence des données par rapport aux contrats compris dans 
1 'échéancier. On afficher a les cinq derniers contrats pris 
en considération dans l'échéancier afin d'informer les 
cambistes des dernières opérations prises en considération 
dans le système, ·· 
Phase client cette phase permet 
clients, de modifier, créer ou 
respectant certaines règles, 
de consulter les listes des 
supprimer des clients en 
fonction édition cette fonction trie les listes de 
clients sur leur nom réduit et les imprime. 
fonction création : cette fonction 
d'après les valeurs introduites 
contrainte que le numéro attribué à 
déjà à un client de ce niveau . 
crée un nouveau client 
par le cambiste sous 
ce client n'appartienne 
fonction suppression cette fonction supprime un client 
sous les contraintes suivantes 
1 ° ) on ne supprime pas un client qui a des 
engagements en cours. 
2 ° ) on ne supprime pas un client de niveau 2 si un ou 
des clients de niveau 1 en dépendent, 
fonction modification : cette fonction permet de modifier 
les valeurs données aux attributs d'un client, sauf 
1 ° ) le numéro attribué à ce client 
2 ° ) le numéro d'un client de niveau 2 auquel un client 
de niveau 1 est rattaché, 
Phase contrat : cette phase permet la saisie des contrats et la 
mise à jour des positions et des engagements y relatifs, ainsi 
que les consultations des positions et des engagements. 
fonction saisie cette fonction permet l'introduction, en 
temps réel, des paramètres d'un contrat selon les formats 
donnés en annexe. Pour chaque contrat traité, des 
validations sont effectuées sur certains attributs de ce 
contrat. La date de conclusion est la date de saisie du 
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contrat. Le contrat doit porter sur 2 devises différentes 
ou sur une devise et la monnaie. Le numéro de contrat est 
attribué par compostage. L ' attribut cours comptant dev 
traitée dev contrepartie" n'a de sens que pour un contrat à 
terme. La date d'échéance est supérieure ou égale à la 
date de conclusion. La devis e côtée au comptant .est soit 
la devise traitée soit la · devise de contrepartie. Le 
numéro de ·c1ient correspond à un client de la liste des . 
clients d·e type 1. La terminaison de la saisie d !un 
contrat déclenche la mise à jour+ de l'é chéancier, la mis e 
à jour des positions et la mise à jour des engagements, 
dans cet ordre. 
fonction mise à jour+ de l'échéancier : cette fonction met 
à jour l'échéancier après la saisie d'un nouveau contrat. 
fonction mise à jour des positions : cette fonction assume 
la mise à jour des positions (Actual position forward 
position, overall position, net position, net position en 
Yen/devise) selon les règles suivantes 
- Dans le cas d'un achat de la devise traitée dont la date 
d'échéance n'est pas égale à J: 
- Forward position (devise traitée) 
Forward position (devise traitée) + montant du 
contrat 
- Forward position (devise contrepartie)= 
Forward position (devise contrepartie) 
- montant du contrat* cours de l'opération 
- Overall position (devise traitée)= . 
Overall position (devise traitée) + montant du 
contrat 
- Overall position (devise contrepartie)= 
Overall position (devise contrepartie) 
- montant du contrat* cours de l'opération 
- Net position (devise traitée)= 
Net position (devise traitée) + montant du 
contrat 
- Net position (devise contrepartie)= 
Net position (devise contrepartie) 
- montant du contrat converti en devises de 
contrepartie au cours comptant porté sur l e 
mémo 
- Net position Yen/devise (devise traitée)= 
Net position Yen/devise (devise traitée) 
- montant du contrat converti en Yens au(x) 
cours au comptant porté(s) sur le mémo 
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- Net position Yen/devise (devise contrepartie)= 
Net position Yen/devise (dev contrepartie) 
+ montant du contrat converti en Yens au(x) cours 
au comptant portés sur le mémo 
-Dans le cas d'une vente de la devise traitée dont la date 
d'échéance n'est pas égale à J : 
- Forward position (devis~ traitée)= 
Forward position (devise traitée) - montant du 
contrat 
- Forward position (devise contrepartie)= 
Forward position (devise contrepartie) 
+ montant du contrat* cours de l'opération 
- Overall position (devise traitée)= 
Overall position (devise traitée) - montant du 
contrat 
- Overall position (devise contrepartie)= 
Overall position (devise contrepartie) 
+ montant du contrat* cours de l'opération 
- Net position (devise traitée)= 
Net position (devise traitée) 
contrat 
montant du 
- Net position (devise contrepartie)= 
Net position (devise contrepartie) 
+ montant du contrat converti en devises de 
contrepartie au cours comptant porté sur le mémo 
- Net position Yen/devise (devise traitée)= 
Net position Yen/devise (devise traitée) 
+ montant du contrat converti en Yens au(x) cours 
au comptant porté(s) sur le mémo 
- Net position Yen/devise (devise contrepartie)= 
Net position Yen/devise (dev contrepartie) 
- montant du contrat converti en Yens au(x) cours 
au comptant porté(s) sur le mémo 
- Dans le cas d'un achat de la devise traitée dont la date 
d'échéance est égale à J: 
- Actual position (devise traitée)= 
Actual position (devise traitée) 
+ montant du contrat 
- Actual position (devise contrepartie)= 
Actual position (devise contrepartie) 
montant du contrat * 
l'opération 
- Overall position (devise traitée)= 
Overall position (devise traitée) 
~ montant du contrat 
cours de 
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- Overall position (devise contrepartie)= 
Overall position (devise contrepartie) 
montant du contrat * 
l'opération 
- Net position (devise traitée) 
cours de 
Net position (devise traitée) + montant du 
contrat 
- Net -position (devise contrepartie)= 
· Net position (devise contrepartie) 
- montant du contrat converti en devises de 
contrepartie au cours comptant porté sur le 
mémo 
- Net position Yen/devise (devise traitée)= 
Net position Yen/devise (devise traitée) 
- montant du contrat converti en Yens au(x) 
cours au comptant porté(s) sur le mémo 
- Net position Yen/devise (devise contrepartie) 
Net position Yen/devise (dev contrepartie) 
+ montant du contrat converti en Yens au(x) cours 
au comptant portés sur le mémo 
- Dans le cas d'une vente de la devise traitée dont la date 
d'échéance est égale à J: 
- Actual position (devise traitée)= 
Actual position (devise traitée) 
- montant du contrat 
- Actual position (devise contrepartie)= 
Actual position (devise contrepartie) 
+ montant du contrat * 
l'opération 
- Overall position (devise traitée)= 
Overall position (devise traitée) 
- montant du contrat 
- Overall position (devise contrepartie) 
Overall position (devise contrepartie) 
+ montant du contrat * 
l'opération 
- Net position (devise traitée) 
Net position (devise traitée) 
contrat 
- Net position (devise contrepartie)= 




+ montant du contrat converti en devises de 
contrepartie au cours comptant porté s~r le mémo 
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- Net position Yen/devise (devise traitée)= 
Net position Yen/devise (devise traitée) 
+ montant du contrat converti en Yens au(x) cours 
au comptant porté(s) sur le mémo 
- Net position Yen/devise (devise contrepartie)= 
Net position Yen/devise (dev contrepartie) 
- montant du contrat converti en Yens au(x) cours 
au comptant porté(s) sur le mémo 
~onction de mise à jour des engagements : dans le cas d'une 
opération dont la date d'échéance n'est pas égale à J, il 
faut additionner le montant du contrat à l'engagement en 
devise traitée du client de niveau 1 et du client de niveau 
2 auquel il est rattaché. 
fonction de consultation de positions cette fonction 
permet, au choix, l'affichage à l'écran selon le format 321 
donné en annexe ou 1 'impression des listings selon les 
formats 322, 3231, 3232, 3232', 3241, 3242 donnés en annexe. 
fonction de consultation des engagements cet te fonction 
permet d'afficher à l'écran les engagements pris avec tel 
client ou avec tous les clients selon les formats 325, 326 
donnés en annexe. 
Phase de sortie : cette phase gère la sortie des cambistes du 
système. Lors de la sortie du dernier cambiste, on procède à 
l'introduction des cours de clôture (FIXING), à la ré-évaluation 
des net positions et à l'édition des divers documents de gestion. 
fonction introduction des FIXINGS : cette fonction effectue 
l'introduction des fixings selon le format donné en 
annexe. La fin de cette fonction déclenche la fonction de 
ré-évaluation. 
fonction ré-évaluation après 1 'introduction des Fixings, 
il faut procéder à lare-évaluation de la façon suivante 
Les pertes et profits d'une devise= 
Net position Yen/devise - (Net position* Fixing). 
Un solde positif est un profit, un solde négatif est une 
perte. La fin de cette fonction déclenche la fonction 
d'édition des pertes/profits de ré-évaluation. 
fonction édition des Pertes/Profits de ré-évaluation 
cette fonction édite sur listing les pertes et profits dus 
à la ré-évaluation des net positions selon le format 327 
donné en annexe. La fin de cette fonction déclenche la 
fonction d'édition des engagements de niveau 1. 
fonction édition des engagements de niveau 1 
fonction édite sur listing les engagements de 
triés sur le nom réduit des clients de niveau 1 
format 326 donné en annexe. La fin de cette 








fonction édition des engagements de niveau 2 
fonction édite sur listing les engagements de 
triés sur le nom réduit des clients de niveau 2 
format 326 donné en annexe. La fin de cette 





fonction édition des positions cette fonction .édite les 
· positions selon les formats 32 2, 3231, 3232, 3232', 3241, 
3242 donnés en annexe. La fin- de cette fonction déclenche 
la fonction de nettoyage de l'échéancier. 
f onction nettoyage de l'échéancier cette fonction 
supprime de l'échéancier les contrats à date d'échéance J. 
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3 Analyse organique, 
3,1 Introduction, 
L'analyse organique fait le lien entre la description 
conceptuelle du système qu'est l'anal yse fonctionnelle et la 
réalisation de ce système qui découlera de la programmation, 
Pour cela, on présentera d'abord le Design de la découpe. Ce 
Design comprend les règles qui ont conduit à la découpe en modules 
choisie, puis la découpe elle-même, les relations entre modules 
ainsi que les accès des modules aux données globales (fichiers, ••• ). 
Puis suivront les spécifications des 
spécifications s'appuient en grande partie 
Entités/ Associations de 1 'analyse fonctionnelle, 
plus bas, plus proche de la découpe en fichiers, 
données, 
sur le 




Enfin viendront les spécifications des traitements, Ces 
spécifications figurent en annexe mais un exemple figure dans ce 
volume afin d'illustrer la méthode de spécifications employée. 
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3,2 Design. 
Les cons'idérations de design ont, au regard de la suite de 
l'analyse organique et de la programmati on, un rôle capital, Elles 
v ont poser la politique de découpe des programmes et seront valables 
quel que · soit le matériel informatique sur lequel ces programmes 
seront amenés à fonctionner. Ces considérations de design seront 
intangibles pour les programmeurs, qui devront les respecter, Elles 
visent à limiter les interfaces entre les · programmes, pour qu'il 
soit possible de programmer un module en ignorant les particularités 
des modules environnant, Ces décisions de design conditionnent donc 
directement la découpe présentée dans le paragraphe "Découpe" . de 
cette partie du mémoire. Grâce à ces décisions, il sera possible 
d'intégrer de nouvelles fonctions sans modifier - ou en modifiant 
peu - ce qui aura été programmé jusque là. Il peut donc s'agir de 
programmes, mais aussi de sous-programmes ou d'utilitaires. 
3.2.1 Décisions de design. 
3,2,1,1 Interfaces entre programmes. 
Pour limiter les interfaces, il faut 
maximiser la cohérence interne des programmes. 
Cette cohérence s'apprécie de plusieurs façons : 
- occurence d'exécution 
- fichiers utilisés 
- type de traitement 
- enfermer dans les programmes leurs secrets un 
programme doit pouvoir en utiliser ou en invoquer un autr e 
sans savoir comment ce dernier est programmé. 
3.2.1.2 Aspects multi-utilisateurs. 
Il faut bannir au max imum des programmes 
d'application, les aspects multi-utilisateurs. La seule 
exception sera l'emploi de zones critiques, dans lesquelles 
se feront les accès aux données globales (fichiers, •... ). 
Ces aspects seront pris en compte par des programmes 
spécifiques qui devront - dans la mesure du possible - être 
transparents pour les programmes d'application. Les 
programmes d'application seront regroupés en chaîne, bien 
distinctes des programmes d'encadrement (gestion des 
terminaux) ou des utilitaires (accès aux données globales) 
qui se chargeront des concurrences d'accès aux données 
globales et de la surveillance d'accès au système. 
3.2.1,3 Accès aux données globales. 
Les accès aux données globales (fichiers, ••• ) ne se 
feront qu'au sein de secti ons critiques. Ces sections 
critiques assureront la s y~-~ ronisation entre processus 
pour des accès sans interférEn ri •~ . 
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Aussi souvent que c'est pertinent, les accès aux 
données globales se feront au travers de modules 
spécialisés. C'est le cas pour des accès ponctuels à des 
données (1 article determiné d'un fichier) et non des 
parcours systématiques de fichier. 
La découpe d'un ensemble de programmes sert à résoudre un 
problème qui, pris dans son ensemble, parait énorme en une série 
de problèmes de taille inférieure. Elle facilite aussi la 
programmation et permet d 'a croitre la durée de vie du système 
informatique en permettant une maintenance plus aisée. 
La découpe de niveau 1 est simplement un synoptique des 
programmes. La découpe de niveau 2 présente les relations entre 
programmes d'une chaine selon les principes hiérarchiques 
INVOQUE/UTILISE, les messages échangés par les modules d'une 
chaine et les accès aux données globales et le schéma de chaque 
cha1ne. 
Un module A UTILISE un module B si la bonne exécution de A 
dépend de la bonne exécution de B. Un module A INVOQUE un module 
B si la bonne exécution de A est indépendante de l'exécution de 
B. Une bonne exécution d'un module est une exécution qui 
respecte les spécifications de ce module. 
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3.2.2.1 Découpe de niveau 1. 
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. invoque STA412 
utilise COMPTE . 
• invoque MAJ413 
. invoque REP416 
invoque REP414 
• invoque AFF415 
. invoque REP416 • 
invoque REP416 ·. 
+---------+---------+---------------+-------------------------- ----+ 
! FROM ! TO ! MESSAGE! V ALEU R ( S) 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 
















Nbre d'utilisateurs connectés 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 
Accès aux données globales 
+---------+---------------------+ 














































. inv ED1421. 
inv TRI423 
• inv ED242 4 
. inv SAI425 
. inv REC426 
• inv SAI425 
. inv REC426 
• utilise IOFCLl. 
utilise IOFCL2 . 
• inv SUP427 
utilise IOFCLl. 
utilise IOFCL2. 
. utilise IOFENl . 
. utilise IOFEL2 . 
. inv CRE428 
. utilise IOFCLl. 
. utilise IOFCL2. 
. inv MOD429 
utilise IOFCLl. 





. utilise IOFCLl. 
. utilise IOFCL2. 
. utilise IOFENl. 
utilise IOFEL2. 
inv CRE428 
. utilise IOFCLl. 
. utilise IOFCL2. 
inv MOD429 
. utilise IOFCLl. 




! FROM ! TO ! MESSAGE! V ALEU R ( S) 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 
SAI425 REC426 NIVEAU 1 ou 2 
NUM_CL entières, 0 + 99999 
CHOIX O ou 1 ou 2 
REC426 SUP427 NIVEAU 1 ou 2 
NUMCL entières, 0 + 99999 
' .. 
CRE428 NIVEAU 1 ou 2 
NUMCL entières, 0 + 99999 
MOD429 NIVEAU 1 ou 2 
NUMCL entières, 0 + 99999 
IOFCLl NIVEAU 1 
CLEF entières, 0 + 99999 
OPERATION "L" 
IOFCL2 CLEF entières, 0 + 99999 
OPERATION "L" 
SUP427 IOFCLl NIVEAU 1 ou 2 
CLEF entières, 0 + 99999 
OPERATION "L" ou "S" 
IOFCL2 CLEF entières, 0 + 99999 
OPERATION "L" ou "S" 
IOFENl CLEF entières, 0 + 99999 
OPERATION "L" 
IOFEL2 CLEF entières, 0 + 99999 
OPERATION "L" 
CRE428 IOFCLl NIVEAU 1 
CLEF entières, 0 + 99999 
OPERATION "E" 
CLIENT-1 Liste de valeurs d'attributs 
cfr. description de FCLil 
IOFCL2 CLEF entières, 0 + 99999 
OPERATION "E" 
CLIENT-2 Liste de valeurs d'attributs 
cfr. des cri pt ion de FCLI2 
MOD429 IOFCLl NIVEAU 1 
CLEF entières, 0 + 99999 
OPERATION "L" ou "R" 
CLIENT-1 liste de valeurs d'attributs 













OPERATION "L" ou "R" 
CLIENT-2 liste de valeurs d'attributs 





1 ou 0 
1 ou 0 
Liste de valeurs d'attributs 
cfr. description de FCLil 
Liste de valeurs d'attributs 
cfr. description de FCLI2 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 
Accès aux données globales 
+---------+---------------------+ 


























! FROM ! TO ! MESSAGE ! V ALEU R ( S) 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 



























entières, 0 + 99999 
"L " 
entières, 0 + 99999999 
Liste de valeurs d'attributs 
cfr. descript de FECHENANCIER 
"E" ou "L" 
entières, 0 + 5 
Liste de valeurs d'attributs 
cfr, description de FPOSITIONS! 
"R" 
entières, 0 + 99999 
Liste de valeurs d'attributs 
cfr. description de FENGl 
"R" ou "E" 
entières, 0 + 99999 
Liste de valeurs d'attributs 
cfr. description de FEL2 
"R" ou "E " 




Accès aux données globales 
+---------+---------------------+ 













































. utilise IOPOS. 
invoque PBS442 
. utilise IOPOS. 
invoque APR443 
. utilise IOPOS. 
invoque FPR444 
. utilise IOPOS. 
. invoque APD445 
. utilise IOPOS. 
. invoque FP0446 
. utilise IOPOS. 
~~sages 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 
! FROM ! TO ! MESSAGE! V ALEU R ( S) 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 

















entières, 1 • 5 
"L" 
Liste de valeurs d'attributs 
cfr. description de FPOSITIONS! 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 
Accès aux données globales 
+---------+---------------------+ 
! FROM ! DATA 
+---------+---------------------+ 













. utilise IOFENl. 





! FROM ! TO ! MESSAGE! V ALEU R ( S) 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 
CH0450 AFF451 NUMEROCLIENT entières, 0 + 99999 
TYPECLIENT•, 1 ou 2 
IOFCLl NIVEAU 1 
! CLEF entières, 0 + 99999 
OPERATION "L" 
IOFCL2 CLEF entières, 0 + 99999 
OPERATION "L" 
IOFCLl CH0450 EXIST 1 ou 0 
IOFCL2 
AFF451 IOFENl CLEF entières, 0 + 99999 
IOFEL2 OPERATION "L" 
IOFENl AFF451 ENGAGEMENT-! Liste de valeurs d'attributs 
cfr. description de FENGl 
IOFEL2 AFF451 ENGAGEMENT-2 Liste de valeurs d'attributs 




Accès aux données globales 
+---------+---------------------+ 




















invoque FIX462 . 
• utilise IOPOS. 
inv CAL463 
. utilise IOPOS. 
inv ED464 
. inv TRI465 
. inv ED466 
• inv TRI46 7 
• inv ED468 
• inv NET469. 
Messages: 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 
! FROM ~ TO ! MESSAGE! V ALEU R ( S) 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 







entières, 1 + 5 
"R" 
entières, 1 + 5 
"L" 
+---------+---------+---------------+-------------------------------+ 
Accès aux données globales 
+---------+---------------------+ 




















FPAD2 1 FE1..t. 
FECHEANCIER, FSYSTEM! 
+---------+---------------------+ 
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3,3 ~~cifications des données, 
A . partir du schéma Entités/Association présenté lors de 
1 'Analyse Fonctionnelle, plusieurs découpes en fi chiez;-s peuvent 
être dérivées. Il s'agit d'enfermer dans un même fichier les 
occurences d'entités qui sont susce_p.tible s d'être utilisées par 
un même .traitement, ce qui a notamment pôur conséquen ce de 
favoriser le parallelisme des traitements. Ceci entraine que la 
découpe en fichier puisse être différente de la distinction des 
entités, puisque les entités se situe nt à un niveau conceptuel 
alors que la découpe en fichiers vise une cohérence des données 
par rapport aux traitements, De plus, certaines données ne sont 
pas mentio nnées au niveau de l 'Anal yse Fonctionnelle car leur 
raison d'être n'est pas conceptuelle. C'est le cas du 
calendrier des jours fériés, par exemple. 
Les contraintes d'intégrité citées dans !'Analyse 
Fonctionnelle se trouvent ··ici regroupées dans le Mapping. La 
description des fichiers proprement dite se trouve en annexe. 
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Le mapping est le lien qui unit les entités aux fichiers. 
Il reprend les contraintes d'intégrité du schéma conceptuel et 
l es contraintes induites par la découpe en fichiers, 
ENTITE ARTICLE FICHIER 
CLIENT 1 CLil FCLil 
CLIENT 2 CLI2 FCLI2 
ENGAGEMENT ENGl FENGl 
EL2 FEL2 
CONTRAT CONTRAT FECHEANCIER 
POSITION POSITION FPOSITION 
DEVISE 
MONNAIE 
Pour alléger l'écriture, convenons de représenter les 
articles des fichiers par des relations sur les items. Exemple 
de relation CLI2(~OCLI2, NOMRED, NOM, LIMIT-USD). Cett e 
relation porte sur 4 items, dont un identifiant. L'identifiant 
est souligné. 
La description des fichiers est donnée en annexe selon la 
syntaxe COBOL. Elle est exprimée ici en relations sur des items 
pour expliciter les contraintes, 
CLil (~(2_CL!l_, NOCLI 2 , NOMRED, NOM, ADRESSE). 
CLI2 (NOCLI~, NOMRED, LIMIT-USD, NOM). 
ENGl (~OCLil, NOMRED, ENG-YEN, ENG-USD, ENG-FF, ENG-DM, 
ENG-UKP, ENG-FS, DERN-CONTR, NOCLI2, TOT-ENG-MS). 
EL2 (NOCLI2, NOMRED, ENG-YEN, ENG-USD, ENG-FF, ENG-DM, 
-ENG-UKP, ENG-FS, DERN-CONTR, LIMIT-USD, TOT-ENG-MS). 
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POSITION (~~DEV, A-VEILLE, A-VJ-A, A-VJ-V, A-EJ-A, A-EJ-V, 
F-VEILLE, F-A, F-V, N-SOLDE, N-Y-DEV, FIXING, 
DERN-CONTR, BOJ-RATE) 
CONTRAT (CODOP, NOCONTRAT, NOCLil, DATE-CONCLU, DATE-ECHE, 
DEV-TRAIT, MONTANT, COURS-1, DEV-CONTR, DEV-CONTR-Y, 
COURS-2, COURS-COMPTANT-DEVTRAIT-DEVCONTR). 
SYSTEM (LAST-DATE, LAST-CS). 
FERIE ( DAT~_) . 
L'expression des contraintes aurait pu se faire en langage 
naturel. Mais, à partir d'une certaine complexité de ces 
contraintes, il aurait été impossible de rester à la fois 
complet, précis ET lisible. Aussi le moyen d'expression utilisé 
ici est-il plus symbolique. Il se réfère au cours de "FICHIERS 
ET BANQUES DE DONNEES" de 2ème licence (M. HAINAUT). 
CLIENTl => CLil 
Sous contrainte 
CLIENT2 => CLI2 
ENGAGEMENT=> ENGl, EL2 
CLil [NOCLI2] FCLI2 [NOCLI2] 
S.C. : ENGl [NOCLI2] ~ CLI2 [NOCLI2] 
(ENGl(NOCLil) * CLil(NOCLil))[NOCLil, NOCLI2, NOMRED] 
= ENGl [NOCLil, NOCLI2, NOMRED) 
ENGl [NOCLil] ~ ECHEANCIER [NOCLil] 
EL2 [NOCLI2) c CLI2 [NOCLI2] 
(EL2(NOCLI2) * CLI2(NOCLI2))[NOCLI2,NOMRED,LIMIT-USD] 
= EL2 [NOCLI2, NOMRED, LIMIT-USD] 
CONTRAT=> CONTRAT 
S.C. : CONTRAT [NOCLil) c CLil [NOCLil] 
Si un contrat de FEëHEANCIER porte sur 2 devises, 
alors il ne porte pas sur la monnaie, mais il porte 
sur 2 positions. 
Si un contrat de FECHEANCIER porte sur la monnaie, 
alors il ne porte que sur 1 devise et sur 1 position. 
Si la date d'échéance d'un contrat est supérieure à sa 
date de conclusion, alors ce contrat est relié à un 
ENGl et à un EL2. Sinon, il n'est relié à aucun 
engagement. 
MAX ( MAX ( ENGl[DERN-CONTR) ), 
MAX ( EL2(DERN-CONTR) ), 
MAX ( POSITIONS[DERN-CONTR) ) ) 
<=MAX ( CONTRAT[NOCONTRAT) ) 
Les articles doivent respecter les contraintes des entités 
dont ils découlent (en particulier pour les valeurs d'items), 




3.4 Spécifications des traitements. 
Le rôle des spécifications des traitements est de spéci f i e r CE 
QUE doivent faire les traitements et non COMMENT ils doivent le 
faire. Ces spécifications servent à définir rigoureusement et sans 
ambigu·1té ce qui sera programmé, à la répartition des tâches au sein 
d'une équipe de programmeurs et/ou à faciliter la maintenance des 
programmes. En effet elles les documentent et cette documentation 
est faite AVANT la programmation et non après comme c'est le cas la 
plupart du temps. 
Plusieurs méthodes de spécification existent; celle qui a été 
utilisée pour ce mémoire est la méthode des pré et post-conditions. 
Il y a un couple (pré,post) par module (programme, sous-programme, 
... ) . Les post-condi tians sont des prédicats qui seront vérifiés 
~E.E.~~ l 'ëxécution d'un module pour peu que les pré-conditions aien~ 
été respectées avant l'exécution. Par contre, si les pré-conditions 
ne sont pas respectées, l e module ne garantit rien quant aux 
post-conditions, Cette méthode permet ainsi de spécifier un module 
s a ns rien dire sur la manière de le programmer, Un module peut don c 
e n utiliser un autre en ne connaissant que ses pré et 
post-conditions, 
Conventions d'écriture. 









Exemple de spécification, 
Nom du module STA412 
Pré-conditions : 








EST INCLUS DANS 
[(SYSHOUR > = 10 HAM) A (SYSDATE /:. FCALENDRIER) 
A (LASTDATE.SYSTEM < > SYSDATE)] 
Po st-conditions : 
[(LAST-CS.SYSTEM < > SYSDATE) A (Appel MAJ413)] 
V [(SYSQUSER > 1) 
A (LAST-CS.SYSTEM = SYSDATE) A (Appel REP416(1))] 
V [(SYSQUSER = 1) 




La programmation est le plus bas niveau envisagé dans ce 
mémoire. On y présente le matériel informatique choisi, les langages 
utilisés, la stucture du job et les appels au moniteur employés pour 
résoudre les problèmes de surveillance d'accès et de synchronisation 
entre travaux. 
4.1 Choix du matériel. 
Le matériel choisi pour l'exécution des programmes est 
l'ordinateur central de l'Institut d'Informatique de Namur c'est 
un DEC 2060 du constructeur "DIGITAL EQUIPMENT", dont le système 
d'exploitation est TOPS20. Ce choix a été motivé par les raisons 
suivantes 
- si l'analyse a été faite à Tokyo, la 
elle a eu lieu à Namur. Le DEC y est 
l'emploi d'appels au moniteur, permet 
d'accès; 
programmation quant à 
l'ordinateur qui, par 
le meilleur contrôle 
- le DEC est le seul ordinateur de l'Institut qui supporte le 
langage COBOL. 
4.2 Choix des langages. 
Le système à réaliser présente 2 aspects très marqués: d'une 
part un aspect classique d'informatique de gestion (édition d e 
documents, tri de fichiers, fichiers indexés séquentiels), et 
d'autre part un aspect plus orient~· système (surveillance d'accès à 
l'utilisation des programmes, contrôle de plusieurs terminaux, 
synchronisation et communication des travaux). 
S'il est vrai que tout peut toujours se programmer en (MACRO) 
ASSEMBLEUR, il semblait peu opportun de réinventer la roue 
pourquoi programmer en ASSEMBLEUR un gestionnaire de fichiers 
indexés séquentiels, un gestionnaire d'éditions de documents ou un 
utilitaire de tri alors que le langage COBOL offre toutes ces 
possibilités? 
Sous réserve de compatibilité entre ces langages, le . choix se 
po~te d6nc sur le COBOL et l'ASSEMBLEUR. Or le COBOL et 
l'ASSEMBLEUR supportés par le DEC permettent à un programme 
ASSEMBLEUR de déclencher un programme COBOL ou à un programme COBOL 
d'utiliser des routines ASSEMBLEUR. 
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4,3 Découpe du JOB. 
Grossièrement, on peut considérer qu'un Job est une session, 
c'est-à-dire une suite de travaux comprise entre un LOGIN et un 
LOGOUT, Ces travaux sont appelés FORK ou PROCESS dans la 
terminologie DEC, A tout moment de son activité, un Job est composé 
d'un ou de plusieurs Forks, Les Forks peuvent s'exécuter en 
parallèle. 
Plusieurs découpes auraient permis la surveillance d'accès et le 
contrôle des terminaux, mais la plus simple - et la plus propre -
pour la communication et la synchronisation des forks est de 
regrouper tous les forks en 1 seul job. 
sur 
job, 
Physiquement, plusieurs cambistes vont travailler simultanément 
plusieurs terminaux, mais logiquement il n'y aura qu'un seul 
Le schéma suivant est la représentation de ce job, 




EXE est un processus attaché automatiquement au job lors de la 
création de celui-ci. Un processus est l'ensemble des ressource s 
nécessaires à l'exécution d'un programme. 
FRAME est un processus qui réserve les terminaux, attache un 
processus FRAMEj à chaque terminal et le lance. A la fin de 
l'exécution d'un FRAMEj, il relâche le terminal correspondant. 
FRAMEj : ces processus servent d'aiguillage entre les processus 
COBOL inférieurs. Ils proposent un menu à la fin de l'exécution de 
chaque fork COBOL inférieure (excepté à la fin de la chaîne EXIT) et 
déclenchent alors le processus demandé. 
Les forks COBOL chaque chaîne de programmes telle que 
présentée dans l'analyse organique - est un fait un programme au 
sens COBOL (dernière instruction : STOP RUN). Ce programme est le 
1er de la chaîne correspondante et les autres sont des 
sous-programmes au sens COBOL (dernière instruction EXIT 
PROGRAM). Les forks COBOL n'ont pas conscience d'être exploitées en 
multi-utilisateurs, si ce n'est que les accès aux données globales 
se font depuis des sections critiques, respectant ainsi les 2ème et 
3ème décisions de Design. Une section critique est une suite 
d'instructions contiguës, delimitée par une réservation de 
ressource (s) et un relâchement de cette/ ces ressource (s). A 
l 'interieur de la section, le fork jouit de la ressource de la 
manière dont il 1 'a demandée. Un accès à une ressource peut être 
e x clusif (le fork jouit seul de la ressource et, si celle-ci n'est 
pas disponible, il est mis en file d'attente) ou partagé (tous les 
forks ayant demandé un accès partagé à une ressource précise peuvent 
en jouir au même instant). La solution proposée par DEC pour lutter 




4.4 Description des appels au Moniteur. 
Les descriptions qui suivent sont extraites ( ou pour le moins 
inspirées de) [MOC]. 
Les appels au Moniteur ont pour but : 
- de rendre possible ce qui ne le 
contrôle de plusieurs terminaux) et 
- de rendre possible ce qui ne le 
graves modifications de la structure 
la communi cation entre programmes). 
serait pas ( comme le 
serait qu'au prix de 
des programmes ( comme 
Les appels au Moniteur utilisés dans ce mémoire se repartissent 
en 2 groupes ceux qui assurent la synchronisation et ceux qui 
contrôlent les terminaux . 
La synchronisation : 
DEC impose que toutes les ressources (fichiers, terminaux, 
imprimantes, ... ) qui peuvent être utilisées dans une section 
critique soient associées à un numéro. Ce couple (ressource, 
numéro) doit être respecté par tous les utilisateurs de la 
ressource. Pour obtenir l'usage d'une ressource, on la demande 
par l'appel ENQ. Pour la relâcher , on utilise l'appel DEQ. 
Pour obtenir l'usage de plusieurs ressources simultanément, on 
doit les demander dans l'ordre croissant de leur numéro, ceci 
afin d'éviter tout interblocage. Nous avons alors le schéma 
suivant : 
Pgm COBOL Routine ASSEMBLEUR 
début sect crit ====> demande de la ressource 
<=== ressource accordée 
usage de la ressour ce 
fin sect critique ===> relâchement de la ressource 
Signalons que les privilèges ENQ/DEQ doivent être possedés 
pour pouvoir utiliser ces appels. 
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Application des appels ENQ/DEQ à la synchronisation 
d'accès aux fichiers depuis des programmes COBOL 
La première possibilité est de faire porter les ENQ/DEQ 
sur les fichiers eux-mêmes. Cette solution est la plus simple 
mais elle implique des interférences entre les routines 
Assembleur et le programme COBOL. Pour éviter cela, il faut 
avoir accès à la librairie COBOL ou changer de tactique. 
Une deuxième possibilité est de faire porter les ENQ/DEQ 
sur des fichiers-verrous. On distingue alors les 
fichiers-données et les fichiers-verrous; il y a un 
fichier-verrou par fichier-données. Les programmes COBOL se 
servent des fichiers-verrous comme de verrous, à l'exclusion de 
tout autre utilisation. Voici un exemple d'utilisation : 
Soit TOTO un fichier-données et TOTO.LCk son fichier-verrou. 
Soit 1 le numéro du fichier TOTO.LCK. 
Soit O un accès exclusif, 1 un accès partagé. 
WORKING-STORAGE SECTION. 
01 NUM-FIC-LOC PIC 9 
01 TYPE-ACCES PIC 9 
PROCEDURE DIVISION. 
COMP VALUE 1. 
COMP VALUE O. 
ENTER MACRO LOCK USING NUM-FIC-LOCK, TYPE-ACCES. 
OPEN I-0 TOTO. (il s'agit ici du fichier données) 
READ TOTO NEXT. (toute opération sur TOTO.DAT) 
CLOSE TOTO. (fichier-données) 
ENTER MACRO UNLOCK USING NUM-FIC-LOCK. 
STOP RUN. 
Les routines LOCK et UNLOCK délimitent une section 
critique pour l'usage de la ressource TOTO. Ces routines sont 
écrites en Assembleur et réalisent les appels ENQ/DEQ; elles 
constituent la seule intervention multi-utilisateurs au sein des 
programmes COBOL. Pour éviter que les programmes COBOL 
s'exécutant au même instant ne travaillent sur des copies 
différentes d'un même fichier, il faut que l'ENQ se situe avant 




Gestion des forks 
Un fork supérieur doit pouvoir créer, lancer et supprimer 
un/des fork(s) inférieur(s). 
Avant de parler de ces possibilités, il faut preciser la 
notion de JFN. Le Job File Number est un identifiant attribué à 
tout fichier utilisé. Par 
imprimante, fork, vidéo, 
ou peut lui être imposé, 
fichier, on entend ici fichier, 
Ce JFN peut être reçu du Moniteur 
Après avoir reçu le JFN du fork à créer, le fork supérieur 
doit créer ce fork par 1 'appel CFORK. Cet appel crée un cadr e 
vide. Ce cadre est alors rempli par 1 'appel GET. A ce moment 
le fork inférieur existe et contient le module à executer. 
L'appel SFRKV va en lancer l'exécution. Le fork supérieur peut 
alors continuer sa propre exécution. Cette exécution peut, 
entre autres, 1 'amener à créer un nouveau fork inférieur; les 
forks inférieurs s'exécuteront en parallèle. Les forks 
inférieurs peuvent à leur tour créer de nouveaux forks. 
Si le fork superieur n'a rien d'autre à faire que 
d'attendre la fin de l'exécution d'un fork inférieur, il se met 
en attente par l'appel WFORK. Il sera reveillé par le Moniteur 
lors de la fin de l'exécution de n'importe quel fork inférieur 
et reprendra son exécution. 
Contrôle des terminaux: 
Par défaut, un fork est attaché à sa création au même 
terminal que son fork superieur. Un appel permet de changer ce 
lien entre terminal et fork : SCTTY. Il faut que le terminal 
visé ait été assigné au fork supérieur par l'appel ASND et qu'il 
ne soit pas déjà occupé au moment de l'exécution de ces appels. 
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Con clusion . 
Le système qui vient d'être décrit dans ce mémoire n'est 
ni figé ni terminé. Il n'est pas figé : une suite interessante 
à ce mémoire pourrait être l'analyse des opérations de 
trésorerie ou l' "interfaçage" avec la Comptabilité. Il n'est 
pas terminé la programmation n'a pas été poussée jusqu'au 
bout. Certains programmes existent (voir en annexes les 
exemples des 2 principaux programmes Assembleur) et peuvent 
être obtenus auprès de M. RAMAEKERS. 
Un aspect n'a pas du tout été consideré jusqu'ici : les 
tests. Les spécifications ayant été faites par Pré et 
Post-conditions, elles se prêtent bien à la démonstration par 
assertions telle qu'elle a été vue au cours de 2ème licence de 
M. van LAMSWEERDE. Un autre point interessant pour des travaux 
ultérieurs est la vérification de l'utilisation des sections 
critiques pour les accès aux données globales. En effet, même 
si 1 'outil ENQ/DEQ résoud bien les problèmes de concurrence 
d'accès aux ressources, rien n'empêche pour l'instant un 
programmeur d'accéder à une donnée globale en dehors de toute 
section critique. Les autres programmeurs n'ont alors plus 
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i N'APPARTIENT PAS 
'y POUR TOUT 
< > DIFFERENT 
C EST INCLUS DANS 
-
Des cripteur= Item.Article(Clef) 
Descripteur' = nouvelle valeur de Descripteur 
Les Descripteurs commençant par SYS sont des variables globales . 
SYSHOUR et SYSDATE sont obtenues du système horodateur de Cobol. 





[(SYSHOUR < lOH AM) V (SYSDATE € FCALENDRIER) 
V (LASTDATE.SYSTEM.FSYSTEM SYSDATE)] 
A (Appel REP416(0)] 
V [(SYSHOUR > = lOH AM) A (SYSDATE t FCALENDRIER) 
A (LASTDATE.SYSTEM.FSYSTEM < > SYSDATE)] 
A (Appel STA412] 
STA412 
Pré-conditions 
(SYSHOUR > = 10 HAM) A (SYSDATE t FCALENDRIER) 
A (LASTDATE,SYSTEM < > SYSDATE) 
Post-conditions : 
[(LAST-CS,SYSTEM < > SYSDATE) A (Appel MAJ413)] 
V [(SYSQUSER > 1) 
A (LAST-CS,SYSTEM = SYSDATE) A (Appel REP416(1))) 
V [(SYSQUSER = 1) , 
A (LAST-CS,SYSTEM = SYSDATE) A (Appel REP414)] 
MAJ413 
Pre-conditions : 
[(LAST-CS.SYSTEM < > SYSDATE)] 
A [{NOCLil.CONTRAT} = {NOCLil.ENGl}] 
A [{NOCLI2.ENG1} = {NOCLI2.EL2}] 
Post-conditions : 
[(LAST-CS.SYSTEM = SYSDATE)] 
A [(Appel REP416(1))] 
A [{NOCLil.ENGl} est inclu dans {NOCLil.CONTRAT}) 
A [{NOCLI2.ENG1} = {NOCLI2.EL2}] 
A [V NODEV E [1,5] : 
A-VEILLE.POSITION(NODEV)' = A-VEILLE.POSITION(NODEV) 
+ (A-VJ-A.POSITION(NODEV) - A-VJ-V.POSITION(NODEV)) 
+ (A-EJ-A.POSITION(NODEV) - A-EJ-V.POSITION(NODEV)) 
A [ V NODEV E [ 1 , 5] : 
F-VEILLE.POSITION(NODEV)' = F-VEILLE.POSITION(NODEV) 
+ (F-A.POSITION(NODEV) - F-V.POSITION(NODEV)) ] 
A [V NODEV E [1,5] : 
A 
A-EJ-A.POSITION(NODEV)' = l MONTANT.CONTRAT 
DATEECH.CONTRAT = SYSDATE 
NODEV = DEVTRAIT.CONTRAT 
CODOP.CONTRAT = 11 ou 21 
[ V NODEV E [ 1, 5] : 
+ l MONTANT.CONTRAT* COURSl.CONTRAT 
DATEECH.CONTRAT = SYSDATE 
NODEV = DEVCONT.CONTRAT 
CODOP.CONTRAT = +2 ou 22 
A-EJ-V.POSITION(NODEV)' l MONTANT.CONTRAT 
DATEECH.CONTRAT = SYSDATE 
NODEV = DEVTRAIT.CONTRAT 
CODOP.CONTRAT = 12 ou 22 
+ l MONTANT.CONTRAT* COURSl.CONTRAT 
DATEECH.CONTRAT = SYSDATE 
NODEV = DEVCONT.CONTRAT 
CODOP.CONTRAT = 11 ou 21 
A [ V NOD EV E [ 1, 5] : 
A-VJ-A.POSITION(NODEV)' · = 0 ] 
A [ V NODEV E [ 1, 5] : 
A-VJ-V.POSITION(NODEV)' 0] 
A (V NODEV E (1,5] 
F-A,POSITION(NODEV)' - A-EJ-A,POSITION(NODEV)' 
A [ V NODEV E ( 1, 5] : 
F-V.POSITION(NODEV)' = - A-EJ-V,POSITION(NODEV)' 
A (V NOCLil.ENGl : 
ENG-YEN.ENGl(NOCLil)' = ENG-YEN,ENGl(NOCLil) 
- l MONTANT.CONTRAT 
DEVTRAIT,CONTRAT = 00 
NOCLil,ENGl = NOCLil,CONTRAT 
DATEECH,CONTRAT = SYSDATE 
A (V NOCLil,ENGl : 
ENG-USD,ENGl(NOCLil)' = ENG-USD.ENGl(NOCLil) 
- l MONTANT.CONTRAT 
DEVTRAIT,CONTRAT = 01 
NOCLil,ENGl = NOCLil,CONTRAT 
DATEECH.CONTRAT = SYSDATE 
A (V NOCLil.ENGl : 
ENG-FF,ENGl(NOCLil)' = ENG-FF.ENGl(NOCLil) 
- l MONTANT.CONTRAT 
DEVTRAIT,CONTRAT = 02 
NOCLil,ENGl = NOCLil,CONTRAT 
DATEECH.CONTRAT = SYSDATE 
A (V NOCLil.ENGl : 
ENG-DM.ENGl(NODEV)' = ENG-DM.ENGl(NODEV) 
- l MONTANT.CONTRAT 
DEVTRAIT.CONTRAT = 03 
NOCLil,ENGl = NOCLil,CONTRAT 
DATEECH.CONTRAT = SYSDATE 
A (V NOCLil.ENGl : 
ENG-UKP,ENGl(NODEV)' = ENG-UKP.ENGl(NODEV) 
- l MONTANT.CONTRAT 
DEVTRAIT,CONTRAT = 04 
NOCLil,ENGl = NOCLil,CONTRAT 
DATEECH.CONTRAT = SYSDATE 
A (V NOCLil~ENGl : 
ENG-FS,ENGl(NODEV)' = ENG-FS.ENGl(NODEV) 
- l MONTANT.CONTRAT 
DEVTRAIT.CONTRAT = 05 
NOCLil,ENGl = NOCLil,CONTRAT 
DATEECH.CONTRAT = SYSDATE 
A (V NOCLI2.EL2 : 
ENG-YEN.EL2(NOCLI2)' = ENG-YEN.EL2(NOCLI2) 
- l ENG-YEN.ENGl' - ENG-YEN.ENGl 
NOCLI2 .ENG1 = NOCLI2.EL2 
A (V NOCLI2.EL2 : 
ENG-USD.EL2(NOCLI2)' = ENG-USD.EL2(NOCLI2) 
- l ENG-USD.ENGl' - ENG-USD.ENGl 
NOCLI2 .ENG1 = NOCLI2.EL2 
A (V NOCLI2.EL2 : 
ENG-FF.EL2(NOCLI2)' = ENG-FF.EL2(NOCLI2) 
- l ENG-FF.ENGl' - ENG-FF.ENGl 
NOCLI2.ENG1 = NOCLI2 .EL2 
A (V NOCLI2.EL2 : 
ENG-DM.EL2(NOCLI2)' = ENG-DM.EL2(NOCLI2) 
- l ENG-DM.ENGl' - ENG-DM.ENGl 
NOCLI2.ENG1 = NOCLI2.EL2 
A (V NOCLI2.EL2 : 
ENG-UKP.EL2(NOCLI2)' = ENG-UKP .EL2(NOCLI2) 
- l ENG-UKP.ENGl' - ENG-UKP.ENGl 
NOCLI2 .ENG1 = NOCLI2 .EL2 
A (V NOCLI2.EL2 : 
ENG-FS.EL2(NOCLI2)' = ENG-FS .EL2(NOCLI2) 
- l ENG-FS.ENGl' - ENG-FS.ENGl 
NOCLI2.ENG1 = NOCLI2 .EL2 
A [V NOCLil.ENGl : 
( ENG-YEN.ENGl(NOCLil) + ENG-US D.ENGl(NOCLil) 
+ ENG-FF.ENGl(NOCLil) + ENG-DM.ENGl(NOCLil) 
+ ENG-UKP.ENGl(NOCLil) + ENG-FS.ENGl(NOCLil) ) < > 0] 
A [V NOCLI2 .EL2 : 
( ENG-YEN.EL2(NOCLI2) + ENG-USD.EL2(NOCLI2) 
+ ENG-FF.EL2(NOCLI2) + ENG-DM .EL2(NOCLI2) 
+ ENG-UKP.EL2(NOCLI2) + ENG-FS.EL2(NOCLI2) ) < > 0) 
Rep414: 
Pré-conditions 
[MAX { DERCONT.POSITION} <=MAX { NOCONTRAT .CONTRAT }] 
A [MAX { DERCONT.ENGl } <=MAX { NOCONTRAT.CONTRAT }) 
A [MAX { DERCONT.EL2 } <=MAX { NOCONTRAT.CONTRAT }) 
A [SYSQUSER = 1) 
A [LAST-CS.SYSTEM = SYSDATE) 
Post-conditions : 
Existe POSITION 1 [DERCONT,POSITION = MAX { NOCONTRAT,CONTRAT }] 
A Existe ENGl 1 [DERCONT.ENGl = MAX { NOCONTRAT,CONTRAT }] 
A Existe EL2 1 (DERCONT,EL2 = MAX { NOCONTRAT,CONTRAT }] 
A (V NODEV e [1,5] : 
A-VJ-A,POSITION(NODEV)' A-VJ-A,POSITION(NODEV) 
+ L MONTANT.CONTRAT 
DATE-CONCLU.CONTRAT= DATE-ECHE.CONTRAT SYSDATE 
NODEV,POSITION = DEVTRAIT,CONTRAT 
CODOP,CONTRAT = 11 ou 21 
NOCONTRAT.CONTRAT > DERCONT.POSITION 
+ L MONTANT.CONTRAT* COURS-1.CONTRAT 
DATE-CONCLU.CONTRAT= DATE-ECHE.CONTRAT= SYSDATE] 
NODEV.POSITION = DEVCONT,CONTRAT 
CODOP.CONTRAT = 12 ou 22 
NOCONTRAT.CONTRAT > DERCONT.POSITION 
A (V NODEV e [1,5] : 
A-VJ-V,POSITION(NODEV)' = A-VJ-V.POSITION(NODEV) 
+ L MONTANT.CONTRAT 
DATE-CONCLU.CONTRAT= DATE-ECHE.CONTRAT= SYSDATE 
NODEV.POSITION = DEVTRAIT,CONTRAT 
CODOP.CONTRAT = 12 ou 22 
NOCONTRAT,CONTRAT > DERCONT.POSITION 
+ L MONTANT.CONTRAT* COURS-1,CONTRAT 
DATE-CONCLU.CONTRAT= DATE-ECHE.CONTRAT SYSDATE] 
NODEV,POSITION = DEVCONT,CONTRAT 
CODOP.CONTRAT = 11 ou 21 
NOCONTRAT.CONTRAT > DERCONT,POSITION 
A [V NODEV e [1,5] : 
A-EJ-A.POSITION(NODEV)' = A-EJ-A.POSITION(NODEV) 
+ L MONTANT.CONTRAT 
DATE-CONCLU.CONTRAT< DATE-ECHE.CONTRAT SYSDATE 
NODEV,POSITION = DEVTRAIT.CONTRAT 
CODOP.CONTRAT = 11 ou 21 
NOCONTRAT,CONTRAT > DERCONT.POSITION 
+ L MONTANT.CONTRAT* COURS-1.CONTRAT 
DATE-CONCLU.CONTRAT< DATE-ECHE.CONTRAT= SYSDATE] 
NODEV.POSITION = DEVCONT.CONTRAT 
CODOP.CONTRAT . = 12 ou 22 
NOCONTRAT.CONTRAT > DERCONT,POSITION 
A [V NODEV E [1,5] : 
A 
A-EJ-V,POSITION(NODEV)' = A-EJ-V,POSITION(NODEV) 
+ l MONTANT.CONTRAT 
DATE-CONCLU.CONTRAT< DATE-ECHE.CONTRAT= SYSDATE 
NODEV,POSITION = DEVTRAIT,CONTRAT 
CODOP,CONTRAT = 12 ou 22 
NOCONTRAT.CONTRAT > DERCONT,POSITION 
+ l MONTANT.CONTRAT* COURS-1,CONTRAT 
DATE-CONCLU.CONTRAT< DATE-ECHE.CONTRAT SYSDATE) 
NODEV,POSITION = DEVCONT,CONTRAT 
CODOP,CONTRAT = 11 ou 21 
NOCONTRAT.CONTRAT > DERCONT,POSITION 




NODEV,POSITION = DEVTRAIT,CONTRAT 
CODOP,CONTRAT = 11 ou 21 
NOCONTRAT.CONTRAT > DERCONT,POSITION 
+ l MONTANT.CONTRAT* COURS-1.CONTRAT 
DATE-ECHE.CONTRAT> SYSDATE] 
NODEV,POSITION = DEVCONT,CONTRAT 
CODOP,CONTRAT = 12 ou 22 
NOCONTRAT,CONTRAT > DERCONT.POSITION 
A [V NODEV E [1,5] : 
F-V,POSITION(NODEV)' = F-V,POSITION(NODEV) 
+ l MONTANT.CONTRAT 
DATE-ECHE.CONTRAT> SYSDATE 
NODEV.POSITION = DEVTRAIT.CONTRAT 
CODOP,CONTRAT = 12 ou 22 
NOCONTRAT,CONTRAT > DERCONT,POSITION 
+ l MONTANT.CONTRAT* COURS-1.CONTRAT 
DATE-ECHE.CONTRAT> SYSDATE] 
NODEV,POSITION = DEVCONT,CONTRAT 
CODOP,CONTRAT = 11 ou 21 
A [FENGl' FENGl U { CONTRATS 1 
NOCONTRAT,CONTRAT > MAX { DERCONT.ENGl } } ] 
.A [ FEL2' FEL2 U { CONTRATS 1 
NOCONTRAT,CONTRAT > MAX { DERCONT,EL2} } ] 
A [LAST-CS.SYSTEM = SYSDATE] 




Affichage des 5 derniers contrats de FECHEANCIER selon le format 
E-415-1 donné en annexe. 
REP416 
Pré-conditions 





1) A (Affichage E-416-1)) 






[ (CHOIX( valeur lue à 1 'écran ) = "Impression" ) A (Appel TRI421)] 

















FTAMP2 = FCLI2 trié alphabétiquement sur NOM-REDUIT] 











( TYPECLIENT (valeur lue à l'écran) o ) J 
V [ ( TYPECLIENT (valeur lue à l'écran) 1 ou 2 ) 
A (NUMERO-CLIENT=< valeur entrée à l'écran, entier 
positif, 5 chiffres maximum>) 
A ( Appel REC426) 
A ( CHOIX (valeur lue à l'écran) modification ou 
suppression ou création)] 
REC426 
Pré-conditions. 
( TYPECLIENT = 1 ou 2 ) 
A ( NUMEROCLIENT = entier positif 5 chiffres au maximum) 
A (CHOIX= création, suppression ou modification) 
Post-conditions. 
{ l ( TYPECLIENT = 1 ) l 










A ( existe pas cli dans FCLil I NOCLil = NUMEROCLIENT) 
A (Afficher Refus) 
[(CHOIX= Modification) 
A ( existe client dans FCLil 1 NOCLil NUMEROCLIENT) 
A ( Appel MOD429) 
[(CHOIX= Création) 
A ( existe pas cli dans FCLil 1 NOCLil NUMERO CLIENT) 
A ( Appel CRE428) 
[(CHOIX= Création) 
A ( existe client dans FCLil 1 NOCLil NUMEROCLIENT) 
A ( Appel refus) 
[(CHOIX= Suppression) 
A ( existe pas cli dans FCLil 1 NOCLil NUMEROCLIENT) 
A ( Afficher Refus) 
[(CHOIX= Suppression) 
A ( existe client dans FCLil 1 NOCLil NUMEROCL IENT) 
A ( Appel SUP427) l 1 } 
L TYPECLIENT = 2 ) 1 
((CHOIX= Modification) 
A ( existe pas cli dans FCLil 1 NOCLI2 NUMEROCLIENT) 
A (Afficher Refus) 
V [(CHOIX= Modification) 
A ( existe client dans FCLI2 1 NOCLI2 NUMEROCLIENT) 
A ( Appel MOD429) 
V [(CHOIX= Création) 
A ( existe pas cli dans FCLI2 1 NOCLI2 = NUMEROCLIENT) 
A ( App~l CRE428) 
. V [(CHOIX= Création) 
A ( existe client dans FCLI2 t NOCLI2 NUMEROÇLIENT) 
A ( Afficher refus) 
V [(CHOIX= Suppression) 
A ( existe pas cli dans FCLI2 1 NOCLI2 NUMEROCLIENT) 
V [(CHOIX= Suppression) 
A ( existe client dans FCLI2 1 NOCLI2 NUMEROCLIENT) 
A ( Appel SUP427) ] 1} 
SUP 42 7 
Pré-conditons, 
[ ( TYPECLIENT = 1 ) A ( il existe un client dans FCLil 1 
NOCLil =NUMERO-CLIENT) ] 
V [ ( TYPECLIENT = 2) A ( il existe un client dans FCLI2 1 
NOCLI2 =NUMERO-CLIENT) ] 
Post-conditions. 
V 
[ ( TYPECLIENT = 1 ) 
A (existe pas eng dans FENGl I NOCLil 
A (existe pas cli dans FCLil I NOCLil 
[ ( TYPECLIENT = 1) 
A ( existe eng dans FENGl I NOCLil 
A ( existe cli dans FCLil I NOCLil 





V [ ( TYPECLIENT = 2) 
V [ ( 
A (existe pas d'eng dans FEL2 1 NOCLI2 = NUMERO-CLIENT) 
A (existe pas cli dans FCLI2 1 NOCLI2 =NUMERO-CLIENT) 
A (existe pas cli dans FCLil I NOCLI2 = NUMERO-CLIENT) ] 
TYPECLIENT = 2 ) 
A ( existe eng dans FEL2 1 NOCLI2 =NUMERO-CLIENT) 
A ( existe cli dans FCLil 1 NOCLI2 NUMERO-CLIENT) 
A ( existe cli dans FCLI2 1 NOCLI2 =NUMERO-CLIENT) 
A ( Afficher E-427-1) l 
CRE428 
Pré-conditions. 
( NUMERO-CLIENT= entier positif 5 chiffres maximum ) l 
A ( TYPECLIENT = 1 ) 
A (existe pas cli dans FCLU 1 NOCLU NUMERO-CLIENT) 
V [ ( TYPECLIENT = 2 ) 
A (existe pas cli dans FCLI2 1 NOCLI2 NUMERO-CLIENT)) 
Post-conditions. 
V 
L [ ( TYPECLIENT = 1 ) 
A ( existe cli dans FCLil I NOCLil =NUMERO-CLIENT) 
A (items= valeurs entrées à l'écran) 
A (existe cli dans FCLI2 1 
NOCLI2 .CLI2 = NOCLI2.CLI2(NUMERO-CLIENT))) 
[(TYPECLIENT = 1) 
A (existe pas cli dans FCLil I NOCLil 
A (existe pas cli dans FCLI2 1 
NOCLI2.CLI2 =NUMERO-CLIENT) 
NUMERO-CLIENT) 
V [(TYPECLIENT = 2) 
A ( existe cli dans FCLil I NOCLI2 =NUMERO-CLIENT) 
A (items= valeurs entrées à l'écran) ) l 
A L Appel saisie l 
MODIF 429 
Pré-conditions. 
[ (NUMERO-CLIENT entier positif 5 chiffres maximum) 
A [(TYPE-CLIENT= 1) 
A (existe cli dans FCLil I NOCLil =NUMERO-CLIENT) ] 
V [(TYPE-CLIENT= 2) 
A ( existe cli dans FCLI2 1 NOCLI2 =NUMERO-CLIENT) ] 
Post-conditions. 
A (TYPE-CLIENT= 1) 
A ( existe cli dans FCLil 1 
NOCLil.CLil =NUMERO-CLIENT) 
A (attributs de ce client= nouvelles valeurs entrées à 
l'écran mais NOCLil et NOCLI2 ne peuvent être modifiées ) ) 
A (TYPE-CLIENT= 2) 
A ( existe cli dans FCLI2 1 
NOCLI1.CLIENT.FCLI2 NUMERO-CLIENT) 
A (attributs de ce client nouvelles valeurs entrées à 




Il n'existe pas ENGl NOCLil.ENGl t { NOCLil.CLil } 
NOCLI2.ENG1 t { NOCLI2.CLI1 } 
A Il n'existe pas EL2 1 NOCLI2,EL2 i { NOCLI1.CLI2 } 
Post-conditions. 
dernier contrat= { valeurs entrées à l'écran} ] 





NOCLil.CONTRAT E { NOCLil,CLil } 
DATE-ECHE.CONTRAT>= DATE-CONCLU.CONTRAT 
A DATE-CONCLU.CONTRAT= Jour de la saisie 
A DEV-TRAIT,CONTRAT <> DEV-CONTR.CONTRAT 
A (DEV-CONTR-Y.CONTRAT = DEV-CONTR,CONTRAT V DEV-TRAIT.CONTRAT) 












( F-V.POSITION( DEV-CONTR.CONTRAT )' = 
F-A.POSITION(DEV-CONTR.CONTRAT) 
+MONTANT.CONTRAT* COURS-1,CONTRAT) 
( N-SOLDE,POSITION( DEV-TRAIT.CONTRAT )' = 
N-SOLDE,POSITION(DEV-TRAIT.CONTRAT) + MONTANT.CONTRAT) 
( N-SOLDE.POSITION( DEV-CONTR,CONTRAT )' = 
N-SOLDE.POSITION(DEV-CONTR,CONTRAT) - MONTANT.CONTRAT* 
COURS-COMPTANT-DEV-TRAIT-DEV-CONTR.CONTRAT) 
( N-Y-DEV.POSITION( DEV-TRAIT.CONTRAT)' N-Y-DEV.POSITION( 
DEV-TRAIT.CONTRAT) - 6) 
( N-Y-DEV.POSITION( DEV-CONTR.CONTRAT)' N-Y-DEV.POSITION( 
DEV-CONTR.CONTRAT) + 6) 
[ (DEV-CONTR-Y,CONTRAT = DEV-TRAIT.CONTRAT A 6 
MONTANT.CONTRAT* COURS-2.CONTRAT) 
V ( DEV-CONTR-Y.CONTRAT = DEV-CONTR.CONTRAT A 6 = 
MONTANT.CONTRAT* COURS-2.CONTRAT * 
COURS-COMPTANT-DEV-TRAIT-DEV-CONTR) ] 
A CODOP.CONTRAT = 22 
A ( F-A.POSITION(DEV-CONTR.CONTRAT)' 
F-A.POSITION(DEV- CONTR.CONTRAT) 
+MONTANT .CONTRAT* COURS-1.CONTRAT) 
A ( F-V.POSITION( DEV-TRAIT.CONTRAT )' = 
F-A.POSITION(DEV-TRAIT.CONTRAT) 
+ MONTANT.CONTRAT) 
A ( N-SOLDE .POSITION( DEV-TRAIT.CONTRAT )' = 
N-SOLDE.POSITION( DEV-TRAIT.CONTRAT) - MONTANT.CONTRAT) 
A ( N-SOLDE .POSITION( DEV-CONTR.CONTRAT )' = 
N-SOLDE.POSITION( DEV-CONTR.CONTRAT) +MONTANT.CONTRAT* 
COURS-COMPTANT .DEV-TRAIT-DEV-CONTR) 
A ( N-Y-DEV.POSITION( DEV-TRAIT.CONTRAT)' N-Y-DEV .POS ITION( 
DEV-TRAIT.CONTRAT) - 6) 
A ( N-Y-DEV.POSITION( DEV-CONTR.CONTRAT)' N-Y-DEV.POSITION( 
DEV-CONTR.CONTRAT) + 6) 
A [ (DEV-CONTR-Y .CONTRAT = DEV-TRAIT.CONTRAT A 6 = 
MONTANT.CONTRAT* COURS-2.CONTRAT) 
V ( DEV-CONTR-Y.CONTRAT = DEV-CONTR.CONTRAT A 6 
MONTANT.CONTRAT* COURS-2.CONTRAT * 
COURS-COMPTANT-DEV-TRAIT-DEV-CONTR) 
A CODOP.CONTRAT = 11 
( A-VJ-A.POSITION( DEV-TRAIT)' A-VJ-A.POSITION( 
DEV-TRAIT) +MONTANT.CONTRAT) 
A ( A-VJ-V.POSITION( DEV-CONTR)' A-VJ-V.POSITION( 
DEV-CONTR) +MONTANT.CONTRAT* COURS-1) 
A ( N-SOLDE.POSITION( DEV-TRAIT.CONTRAT )' = 
N-SOLDE.POSITION(DEV-TRAIT.CONTRAT) + MONTANT.CONTRAT) 
A ( N-SOLDE.POSITION( DEV-CONTR.CONTRAT )' = 
N-SOLDE.POSITION(DEV-CONTR.CONTRAT) - MONTANT.CONTRAT* 
COURS-COMPTANT-DEV-TRAIT-DEV-CONTR.CONTRAT) 
A ( N-Y-DEV.POSITION( DEV-TRAIT.CONTRAT)' N-Y-DEV.POSITION( 
DEV-TRAIT.CONTRAT) - 6) 
A ( N-Y-DEV.POSITION( DEV-CONTR.CONTRAT)' = N-Y-DEV.POSITION( 
DEV-CONTR.CONTRAT) + 6) 
A [ (DEV-CONTR-Y.CONTRAT = DEV-TRAIT.CONTRAT A 6 
MONTANT.CONTRAT* COURS-2.CONTRAT) 
V ( DEV-CONTR-Y.CONTRAT = DEV-CONTR.CONTRAT A 6 
MONTANT.CONTRAT* COURS-2.CONTRAT * 
COURS-COMPTANT-DEV-TRAIT-DEV-CONTR) ] 
A CODOP.CONTRAT = 12 
( A-VJ-V.POSITION( DEV-TRAIT)' A-VJ-V.POSITION( 
DEV-TRAIT) +MONTANT.CONTRAT) 
A ( A-VJ-A.POSITION( DEV-CONTR)' A-VJ-A.POSITION( 
DEV-CONTR) +MONTANT.CONTRAT* COURS-1) 
A ( N-SOLDE.POSITION( DEV-TRAIT,CONTRAT )' = 
N-SOLDE,POSITION( DEV-TRAIT.CONTRAT) - MONTANT.CONTRAT) 
A ( N-SOLDE,POSITION( DEV-CONTR.CONTRAT )' = 
N-SOLDE,POSITION( DEV-CONTR,CONTRAT) +MONTANT.CONTRAT* 
COURS-COMPTANT.DEV-TRAIT-DEV-CONTR) 
A ( N-Y-DEV,POSITION( DEV-TRAIT.CONTRAT)' N-Y-DEV,POSITION( 
DEV-TRAIT,CONTRAT) - 6) 
A ( N-Y-DEV,POSITION( DEV-CONTR,CONTRAT)' N-Y-DEV,POSITION( 
DEV-CONTR. CONTRAT). + 6 ) 
A [ (DEV-CONTR-Y,CONTRAT = DEV-TRAIT,CONTRAT A 6 
MONTANT.CONTRAT* COURS-2,CONTRAT) 
V ( DEV-CONTR-Y.CONTRAT = DEV-CONTR,CONTRAT A 6 
MONTANT.CONTRAT* COURS-2,CONTRAT * 
COURS-COMPTANT-DEV-TRAIT-DEV-CONTR) ] 
A [ Il existe ENGl I NOCLil,ENGl = NOCLil,CONTRAT 
A I ENG-DEV-TRAIT.ENGl = ENG-DEV-TRAIT.ENGl + 
MONTANT.CONTRAT 
A I Il existe EL2 1 NOCLI2.ENG1 = NOCLI2.EL2 
A I ENG-DEV-TRAIT.EL2 = 
EMG-DEV-TRAIT,EL2 +MONTANT.CONTRAT] 
A [DATE-ECHE.CONTRAT>= SYSDATE] 
Chaine CONPOS 
La chaîne CONPOS n'est que peu spécifiée. Il s'agit sans plus 





( TYPEPOS (valeur lue à l'écran)= PBSE ) A ( Appel PBS441) ] 
V ( TYPEPOS = PBSL) A ( Appel PBS442) ] 
V [ ( TYPEPOS = APR) A ( TYPEDEV E { 1 ... 5 } ) A ( 
Appel APR443) l 
V [ ( TYPEPOS = FPR ) A ( TYPEDEV E { 1. . . s } ) A ( 
Appel FPR444) ] 
V [ ( TYPEPOS = APD ) A ( TYPEDEV E { 1. . . s } ) A ( 
Appel APD445) ] 
V [ ( TYPEPOS =· FPD ) A ( TYPEDEV E { 1. . . s } ) A ( 
Appel FPD446) ] 
AFF 441 
Pré-conditions, 
( TYPEPOS = PBSE) 
Post-conditions, 
Les montants d'actual position à l'écran sont en$ et sont 
obtenus par : (AVEILLE + (A-VJ-A - A-VJ-V) + (A-EJ-A - A-EJ-V) * 
FIXING 
Les montants de forward position à l'écran sont en$ et sont 






( NUMERO-CLIENT= { valeur entrée à l'écran, >=, entière, 5 
chiffres au maximum}] 
h [ TYPE-CLIENT= { 1 ou 2, valeur entée à l'écran} ] 
AFF 452 
Pré-conditions. 
NUMERO-CLIENT= entier>= 0, 5 chiffres au maximum 
A TYPE-CLIENT 1 ou 2] 
Post-conditions. 
[ (NUMERO-CLIENT<> 0) 
A (TYPE-CLIENT= 2) 
A (existe pas cli dans FEL2 
1 NOCLI2 = NUMERO-CLIENT) 
A ( Afficher "Pas d'engagement en cours avec ce client") ) 
V [ ( NUMERO-CLIENT <> 0 ) 
A ( TYPE-CLIENT = 2 ) 
A ( il existe un client dans FEL2 
1 NOCLI2 = NUMERO-CLIENT) 
A ( Afficher ce client selon J.2.5) 
V [ (NUMERO-CLIENT<> 0) 
A (TYPE-CLIENT= 1 ) 
A (existe pas de client dans FENGl 
1 NOCLil = NUMERO-CLIENT) 
A ( Afficher "Pas d'engagement en cours avec ce client") ) 
V [ (NUMERO-CLIENT<> 0) 
A (TYPE-CLIENT= 1) 
A ( il existe un client dans FENGl 
1 NOCLil = NUMERO-CLIENT) 
A ( Afficher ce client selon J.2.5) 
V [ (NUMERO-CLIENT= 0) 
A (TYPE-CLIENT= 2) 
A ( il n'exite pas de client dans FEL2) 
A (Afficher "Aucun engagement en cours") 
V (NUMERO-CLIENT= 0) 
A (TYPE-CLIENT= 2 ) 
A ( il existe un client dans FEL2) 
A ( Afficher liste engagements en cours selon J.2.5 ) ) 
V [ (NUMERO-CLIENT= 0) 
A (TYPE-CLIENT= 1 ) 
A ( il n'exite pas de client dans FENGl) 
A (Afficher "Aucun engagement en cours") 
V (NUMERO-CLIENT= 0) 
A (TYPE-CLIENT= 1 ) 
A ( il existe un client dans FENGl) 




Post- conditions : 
[(SYSQUSER > 1) A (Appel REP461)] 








[SORTIE(valeur lue à l'écran) = ''Non"] 
V ( (SORTIE(valeur lue à l'écran) = "Oui") 
A (V NODEV E (1,5] : 
FIXING.POSITION(NODEV)' =<valeur lue à l'écran>) 































( A-VEILLE.PADO(NODEV) = A-VEILLE.POSITION(NODEV) ) 
( A-VJ-A.PADO(NODEV) = A-VJ-A.POSITION(NODEV) ) 
( A-VJ-V.PADO(NODEV) = A-VJ-V.POSITION(NODEV) ) 
( A-VJ-T.PADO(NODEV) = A-VJ-A.POSITION(NODEV) - A-VJ-V.POSITION(NODEV) ) 
( A-EJ-A.PADO(NODEV) = A-EJ-A.POSITION(NODEV) ) 
( A-EJ-V.PADO(NODEV) = A-EJ-V.POSITION(NODEV) ) 
( A-EJ-T.PADO(NODEV) = A-EJ-A.POSITION(NODEV) - A-EJ-V.POSITION(NODEV) ) 
( A-T-A.PADO(NODEV) = A-VJ-A.POSITION(NODEV) - A-EJ-A.POSITION(NODEV) ) 
( A-T-V.PADO(NODEV) = A-VJ -V.POSITION(NODEV) - A-EJ-V.POSITION(NODEV) ) 
( A-T-SOLDE.PADO(NODEV) = A-T-A.PADO(NODEV) + A-VEILLE.PADO(NODEV) 
( F-VEILLE.PADO(NODEV) 






( F-EJ-T.PADO(NODEV) - A-EJ-A.POSITION(NODEV) 
+ A-EJ-V.POSITION(NODEV) ) 
( F-SJ-A.PADO(NODEV) F-A.POSITION(NODEV) ) 
( F-SJ-V.PADO(NODEV) = F-V.POSITION(NODEV) ) 
( F-SJ-T.PADO(NODEV) = F-A.POSITION( NODEV) - F-V.POSITION(NODEV) ) 
( F-A-T.PADO(NODEV) = - A-EJ-A.POSITION + F-A.POSITION(NODEV) ) 
( F-V-T.PADO(NODEV) = - A-EJ-V.POSITION + F-V.POSITION(NODEV) ) 
( F-T-SOLDE.PADO(NODEV) = F-A-T.PADO(NODEV) + F-VEILLE.PADO(NODEV) 
- F-V-T.PADO(NODEV) 
(0-T-SOLDE.PADO(NODEV) = A-T-SOLDE.PADO(NODEV) + F-T-SOLDE.PADO(NODEV) ) 
( N-T-SOLDE.PADO(NODEV) = N-SOLDE.POSITION(NODEV) ) 
( N-Y-SOLDE.PADO(NODEV) = N-Y-DEV.POSITION(NODEV) ) 
( N-Y-REEV.PADO(NODEV) = N-SOLDE.POSITION(NODEV) 
* FIXING.POSITION(NODEV) ) 
(PP= N-Y-DEV.POSITION(NODEV) - N-Y-REEV.PADO(NODEV) ) 
( FIXING.PADO(NODEV) = FIXING.POSITION(NODEV) ) 
( (NODEV = 1 A LIBDEV .PADO "US $" 
V (NODEV = 2 A LIBDEV .PADO "FF" 
V (NODEV = 3 A LIBDEV .PADO = "DM" 
V (NODEV = 4 A LIBDEV .PADO "UKP " 
V (NODEV = 5 A LIBDEV.PADO "FS" ) 




[Imprimer les contrats de FECHEANCIER 
1 DATE-ECHE.CONTRAT= DATE-CONCLU.CONTRAT= SYSDATE 
selon le format 3232 donné en annexe] 
A [Imprimer les contrats de FECHEANCIER 
1 DATE-ECHE.CONTRAT= DATE-CONCLU.CONTRAT<> SYSDATE 
selon le format 3232' donné en annexe] 
A [Imprimer les contrats de FECHEANCIER 
1 DATE-ECHE.CONTRAT> SYSDATE 
selon le format 3232' donné en annexe] 





















A FECHEANCIER' = 
FECHEANCIER / { CONTRATS I DATE-ECHE.CONTRAT= SYSDATE} ] 

DESCRIPTIONS DES ECRANS ET DES DOCUMENTS IMPRIMES 
Nom de document Position Balan ce Shee t ( No du document 322 ). 
***** POSITION BALANCE SHEET ***** 
EN DEVISES 
DEVISES ACTUAL BALANCE FORWARD BALANCE OVERALL BALANCE 
xxxx ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 
xxxx ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 
xxxx ± 99,999,9~9,999.99 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 
xxxx ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 
xxxx ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 
EN US$ 
DEVISES ACTUAL BALANCE FORWARD BALANCE OVERALL BALANCE 
xxxx ± 999,999,999.99 ± 999,999,999.99 ± 999,999,999.99 ± 
xxxx ± 999,999,999.99 ± 999,999,999.99 ± 999,999,999.99 ± 
xxxx ± 999,999,999.99 ± 999,999,999.99 ± 999,999,999.99 ± 
xxxx ± 999,999,999.99 ± 999,999,999.99 ± 999,999,999.99 ± 
xxxx ± 999,999,999.99 ± 999,999,999.99 ± 999,999,999.99 ± 
TOTAL: ± 999,999,999.99 ± 999,999,999.99 
SOLDE ± 999,999,999 .99 ± 999,999,999.99 
COURS DES EQUIVALENTS$ : 
y 



































NET BALANCE Y/DEVISE 
± 999,999,999.99 Y 
± 999,999,999.99 y 
± 999,999,999.99 y 
± 999,999,999.99 Y 




Noin du document Actual position résumé (No du do cument 3231). 
DEVISE xxxx 
SOLDE DE J - 1 
+ OPERATIONS A ECHEANCE J 
OPERATIONS A ECHEANCE> J 
FORWARD POSITION J 
Nb (1) DETAILS DISPONIBLES 
·***** ACTUAL POSITION RESUME 













SOLDE ( DEV xxxx) 
± 99,999,999,999.99 
± 99,999,999,999.99 (1) 
± 99,999,999,999.99 (2,1) 
± 99,999,999,999.99 
(2) Represente ce qui est sorti ce matin de la Forward Position pour rentrer en Actual Position 
Nom du do cument Détail des opéra tions va leurs jours ( No du d ocument 3232). 
DEVISE xxxx ***** ACTUAL POSITION: DETAIL ***** 
( DETAIL DES OPERATIONS 
CONCLUES AVANT JET A ECHEANCE J) 
N°CONTRAT NOM DU CLIENT ACHAT ( DEV: XXXX ) VENTE ( DEV: XXXX 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 






Nom du do cume nt Ac tual position ( No du d ocume nt 3232'). 
DEVISE X.XXX ***** ACTUAL POSITION: DETAIL ***** 
( DETAIL DES OPERATIONS VALEURS JOURS) 
N° CONTRAT NOM DU CLIENT ACHAT ( DEV: XXXX ) VENTE ( DEV: XX.XX 
9 9999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 XXX XXX XX.XXX.X 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 XX.XX.XXX XXX XX 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
9 9999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 XX.XXX.XXX.X.XXX 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
9 9999999 XX.XXX.XXX.XXX.X 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 XXX.XXX.XXX.XXX 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
9 9999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 





SOLDE ( DEV : XX.XX) 
± 99,999,999,999.99 
± 99,999,999,999.99 
± 99,999,999,999.9 9 
± 99,999,999,999.99 
± 99,999,999,999.9 9 
± 99,999,999,999.99 
± 99,999,999,999.9 9 
± 99,999,999,999.99 
± 99,999,999,999.9 9 
± 99,999,999,999.99 
± 99,999,999,999.9 9 
± 99,999,999,999.99 
± 99,999,999,999.9 9 
± 99,999,999,999.99 
± 99,999,999,999.9 9 
± 99,999,999,999.99 
Nom du document Forward Position résumé (No du document 3241). 
+ 
DEVISE XXXX 
SOLDE de J - 1 
OPERATIONS A ECHEANCE J 
OPERATIONS A ECHEANCE> J 
FORWARD POSITION J 
***** FORWARD POSITION RESUME 









Nb (1) REPRESENTENT CE QUI, CE MATIN, EST RENTRE DANS L'ACTUAL POSITION. 
(2) DETAILS DISPONIBLES 
DATE: MM/JJ/AA 
HEURE: HH/MM/SS 
STATUS : XXXXXXXXXX 
SOLDE ( DEV XXXX) 
± 99,999,999,999.99 
± 99,999,999,999.99 (1) 
± 99,999,999,999.99 (2) 
± 99,999,999,999.99 
Nom du document Forwa rd position(No du document 3242). 
DEVISE XXXX ***** FORWARD POSITION ***** 
( DETAIL DES OPERATIONS A ECHEANCE>) 
N° CONTRAT NOM DU CLIENT ACHAT EN DEVISE xxxx VENTE EN DEVISE XXXX 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999 . 99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
99999999 xxxxxxxxxxxx 99,999,999,999.99 99,999,999,999.99 
TOTAL : 99,999,999,999 .99 99,999,999,999 .99 
DATE: MM/JJ/AA 
HEURE: HH/MM/SS 
STATUS : XXXXXXXXXX 










Nom du document Engagements et limites (No du document 326). 
Unité 1000 U.S. $ 
·***** ENGAGEMENTS ET LIMITES ***** 
TYPE NOM DU CLIENT LIMITE ENGAGEMENT SOLDE 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999 ,.999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,'999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
9 xxxxxxxxxxxx 99,999,999 99,999,999.99 ± 99,999,999.99 
























Nom du document Feuille de re-evalua tion (No 327 ). 
***** PERTES ET PROFITS***** 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
! DEV NET POS (UNITE= DEV) ! FIXING RE-EVALUEE (YENS) NET POS YENS/DEV ! PROFITS(+) ET PERTES (-) ! 
+---------------------- .----------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
xxxx ± 99,999,999,999.99 9999.9999 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999.99 Yens 
xxxx ± 99,999,999,999.99 9999.9999 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999.99 Yens 
xxxx ± 99,999,999,999.99 9999.9999 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999.99 Yens 
xxxx ± 99,999,999,999.99 9999.9999 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999.99 Yens 
xxxx ± 99,999,999,999.99 9999.9999 ± 99,999,999,999-99 ± 99,999,999,999.99 ± 99,999,999.99 Yens 
+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
TOTAL ± 99,999,999,999.99 ! ± 99,999,999,999.99 ! ± 99,999,999.99 Yens 
+----------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
Nom du document Position Balan ce Sheet (No 321). 
***** POSITION BALANCE SHEET ***** 
UNIT : us$ 
CUR ACTUAL.P. FORWARD.P. OVERALL.P. NET.P. NET Yens / CURR 
XXX.X S999999999 S999999999 S999999999 S999999999 S999999999 
XXX.X S999999999 S999999999 S999999999 S999999999 S999999999 
XXX.X S999999999 S999999999 S999999999 S999999999 S999999999 
XXX.X S999999999 S999999999 S999999999 S999999999 S999999999 
XXX.X S999999999 S999999999 S999999999 S999999999 S999999999 
TOTAL S999999999 US$ S999999999 US$ 
Nom du document Détail des engagements et des limites à l'écran.(No 325). 
*** ENGAGEMENTS ET LIMITES*** 
UNITE : 1000 us$ 
TYPE NOM DU CLIENT LIMITE SOLDE MESSAGE 
9 xxxxxxxxxxxx 99999999 S99999999 ( OVER LIMIT ) 
9 xxxxxxxxxxxx 99999999 S9-9999999 ( OVER LIMIT ) 
9 xxxxxxxxxxxx 99999999 S99999999 ( OVER LIMIT ) 
9 xxxxxxxxxxxx 99999999 S99999999 ( OVER LIMIT ) 
9 xxxxxxxxxxxx 99999999 S99999999 ( OVER LIMIT ) 
9 xxxxxxxxxxxx 99999999 S99999999 ( OVER LIMIT ) 
9 xxxxxxxxxxxx 99999999 S99999999 ( OVER LIMIT ) 
9 xxxxxxxxxxxx 99999999 S99999999 ( OVER LIMIT ) 
* * * * * * * * * * * * * * * * 
Nom du document E-AFF-415-1. 
CAMBIO RE-START 
---------------
LAST 5 ENGAGEMENTS TAKEN INTO ACCOUNT 
ENG, No CUSTOMER OPERATION AMOUNT CURRENCY MATURITY 
99999999 99999 99 99999999999,99 X.XXX 99/99/99 
99999999 99999 99 99999999999.99 xxxx 99/99/99 
99999999 99999 99 99999999999,99 xxxx 99/99/99 
99999999 99999 99 99999999999,99 xxxx 99/99/99 
99999999 99999 99 99999999999.99 xxxx 99/99/99 
PRESS ANYTHING TO CONTINUE 





W E L C O M E T 0 C A M B I 0 * 
* 
***************************************** 
PRESS ANYTHING TO CONTINUE 











Nom du document E-420-1. 
--------------------------------------------, 
CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
DO YOU WANT: 
(1) IMPRESSION OF THE CUSTOMERS' LIST BEFORE UPDATING ? 
(2) UPDATING? 
YOUR ANSWER: 
Nom du document E-425-1 
CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
ENTER O TOGO BACK TO GENERAL MENU 
1 TO DEAL WITH A LEVEL 1 CUSTOMER 
2 TO DEAL WITH A LEVEL 2 CUSTOMER 
YOUR CHOICE: 
ENTER CUSTOMER'S NUMBER 
ENTER O TO SUPPRESS THIS CUSTOMER 
1 TO CREATE 
2 TO MODIFY 
YOUR CHOICE 
Nom du document E-426-1. 
CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
IMPOSSIBLE TO MODIFY A NON-EXISTENT CUSTOMER '' 
CHECK THE CUSTOMERS' LIST!! 
PRESS ANYTHING TO CONTINUE 
Nom du document E-426-2 
CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
IMPOSSIBLE TO CREATE A NEW CUSTOMER WITH 
A PRE-EXISTENT NUMBER !! 
CHECK THE CUSTOMERS' LIST'' 
PRESS ANYTHING TO CONTINUE 
Nom du document E-426-3, 
CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
IMPOSSIBLE TO SUPPRESS A NON-EXISTENT CUSTOMER '' 
CHECK THE CUSTOMERS' LIST!! 
PRESS ANYTHING TO CONTINUE 
Nom du document E-427-1, 
CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
IMPOSSIBLE TO SUPPRESS THIS CUSTOMER 
BECAUSE ENGAGEMENTS STILL ALIVE !! 
PRESS ANYTHING TO CONTINUE 
Nom du document E-427-2. 
CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
OK CUSTOMER SUPPRESSED '' 
PRESS ANYTHING TO CONTINUE 




CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
RELATED LEVEL 2 CUSTOMER'S NUMBER 
Nom du document E- 428 - 2 . 
CUSTOMER'S NAME 
SHORT NAME 
LIMIT ( * 1000 $) 
CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
Nom du document E-428-3. 
CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
IMPOSSIBLE TO CREATE A LEVEL l CUSTOMER 
WITHOUT A VALID CORRESPONDING LEVEL 2 CUSTOMER '' 
CHECK THE CUSTOMERS' LIST!! 
PRESS ANYTHING TO CONTINUE 
Nom du document E-428-4 . 
CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
OK CUSTOMER CREATED '' 
PRESS ANYTHING TO CONTINUE 
Nom du document E-429-1. 
-------------------------------------------, 
(1) CUSTOMER'S NAME 





CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
-----------------
RELATED LEVEL 2 CUSTOMER'S NUMBER 
ENTER THE NUMBER OF THE FIELD 
TO BE MODIFIED (O IF OK) : 
~ - - - - - - ---------------------------, 













CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
ENTER THE NUMBER OF THE FIELD 
TO BE MODIFIED (0 IF OK) : 
Nom du document E-429-3. 
CUSTOMERS' FILE UPDATING PROGRAM: 
OK CUSTOMER MODIFIED '' 
PRESS ANYTHING TO CONTINUE 
Nom du document E-430-2. 
MEMO DATA ENTRY PROGRAM 
OPERATION CODE: 
CUSTOMER'S NUMBER: 




SPOT YEN AGAINST IS 
SPOT AGAINST IS 
AMOUNT 
AMOUNT 
SOMETHING TO BE CHANGED (y/n) ? 










So long, BUNNY '' 










YOU ARE THE LAST DEALER CURRENTLY CONNECTED TO CAMBIO. 
IF YOU EXIT CAMBIO, YOU WILL RECEIVE VARIOUS LISTINGS, 
THEN CAMBIO WILL NO BE AVAILABLE BEFORE THE NEXT OPEN DAY 
DO YOU ACTUALLY WANT TO GET OUT ? ( y /n) 
PLEASE CONFIRM (y/n) 
Nom du document E-FIX-462-2, 
ï 
FIXING RATES INTRODUCTION 
IN OROER TO PERFORM MISCELLANEOUS COMPUTATIONS, 
YOU ARE REQUESTED TO ENTER TODAY'S FIXING RATES, 
AS OF jj/rnm/aa 
(1) 1 us $ Yens 
--- --
(2) 1 DM . Yens 
--- --
(3) 1 FS . Yens 
--- ---
(4) 1 FF . Yens 
--- ---
(5) 1 UKP . Yens 
--- ---
DO YOU WANT TO MODIFY A RATE? (y/n) 








ASSIGN TO DSK 
ORGANIZATION IS RMS INDEXED 
ACCESS MODE IS ... 
RECORD KEY IS NOCLil OF CLil 
ALTERNATE RECORD KEY IS NOCLI2 OF CLil WITH DUPLICATES. 
ASSIGN TO DSK 
ORGANIZATION IS RMS INDEXED 
ACCESS MODE IS ... 
RECORD KEY IS NOCLI2 OF CLI2 
ASSIGN TO DSK 
ORGANIZATION IS RMS INDEXED 
ACCESS MODE IS ... 
RECORD KEY IS NOCLil OF ENGl. 
ASSIGN TO DSK 
ORGANIZATION IS RMS INDEXED 
ACCESS MODE IS ... 
RECORD KEY IS NOCLI2 OF CLil. 
SELECT FPOSITION ASSIGN TO DSK 
ORGANIZATION IS RMS INDEXED 
ACCESS MODE IS ... 
RECORD KEY IS NODEV OF POSITION. 
SELECT FECHEANCIER ASSIGN TO DSK 
ORGANIZATION IS RMS INDEXED 
ACCESS MODE IS ... 
RECORD KEY IS NOCONTRAT OF CONTRAT 
ALTERNATE RECORD KEY IS DATE-ECHE OF CONTRAT 
WITH DUPLICATES. 
SELECT FSYSTEM ASSIGN TO DSK 
ORGANIZATION IS SEQUENTIAL 
ACCESS MODE IS SEQUENTIAL. 
SELECT FCALENDRIER ASSIGN TO DSK 
ORGANIZATION IS SEQUENTIAL 
ACCESS MODE IS SEQUENTIAL. 
DATA DIVISION. 
FILE SECTION. 
FD FCLil BLOCK CONTAINS 1 RECORD 
RECORD CONTAINS CHARACTERS 
VALUE OF ID IS "FCLil .RMS" 
DATA RECORD IS CLil, 
01 CLil. 
02 NOCLil 












PIC _ X(32). 
PIC X(32). 
PI C X(32). 
FD FCLI2 BLOCK CONTAINS 1 RECORD 
RECORD CONTAINS CHARACTERS 
VALUE OF ID IS "FCLil .RMS" 
DATA RECORD IS CLil. 
01 CLil. 








FD FENGl BLOCK CONTAINS 1 RECORD 
RECORD CONTAINS CHARACTERS 
VALUE OF ID IS "FENGl. RMS" 
DATA RECORD IS ENGl, 
01 ENGl. 
02 NOCLil PIC 9(5). 
02 NOMRED PIC X(12), 
0 2 ENG-YEN PIC S9(11)V99, 
02 ENG-USD PIC S9(ll)V99, 
0 2 ENG-FF PIC S9(ll)V99, 
02 ENG-DM PIC S9(ll)V99. 
02 ENG-UKP PIC S9(11)V99. 
02 ENG-FS PIC S9(11)V99, 
0 2 NOCLI2 PIC 9(5). 
02 DERN-CONT PIC 9(8). 
02 TOT-ENG-MS PIC S9(11)V99. 
FD FEL2 BLOCK CONTAINS 1 RECORD 
RECORD CONTAINS CHARACTERS 
VALUE OF ID IS "FEL2,RMS" 
DATA RECORD IS EL2. 
01 EL2. 
02 NOCLI2 PIC 
02 NOMRED PIC X(12), 
02 ENG-YEN PIC S9(ll)V99, 
02 ENG-USD PIC S9(ll)V99. 
02 ENG-FF PIC S9(1l)V99, 
02 ENG-DM PIC S9(ll)V99. 
02 ENG-UKP PIC S9(1l)V99, 
02 ENG-FS PIC S9(11)V99, 
02 LIMIT-USD PIC 9(8). 
02 DERN-CONT PIC 
02 TOT-ENG-MS PIC 
FD FPOSITION BLOCK CONTAINS 5 RECORDS 
RECORD CONTAINS CHARACTERS 
VALUE OF ID IS "FPOSIT.RMS" 
DATA RECORD IS POSITION. 
01 POSITION. 
02 NODEV PIC 9. 
02 A-VEILLE PIC S9(ll)V99, 
02 A-VJ-A PIC S9(ll)V99. 
02 A-VJ-V PIC S9(ll)V99. 
02 A-EJ-A PIC S9(ll)V99. 
02 A-EJ-V PIC S9(11)V99, 
02 F-VEILLE PIC S9(ll)V99, 
02 F-A PIC S9(ll)V99. 
02 F-V PIC S9(ll)V99. 
02 N-SOLDE PIC S9(ll)V99, 
02 N-Y-DEV PIC S9(11)V99, 
02 FIXING PIC S9(ll)V99. 
02 DERN-CONT PIC 9(8), 
02 BOJ-RATE PIC 9999V9999. 
FD FECHEANCIER BLOCK CONTAINS 1 RECORD 
01 
RECORD CONTAINS CHARACTERS 
VALUE OF ID IS "ECHEA,RMS" 
DATA RECORD IS CONTRAT, 
CONTRAT. 
02 CODOP PIC 99. 
02 NOCONTRAT PIC 9(8). 
02 NOCLil PIC 9(5), 
02 DATE-CONCLU PIC 9(6), 
02 DATE-ECHE PIC 9(6). 
02 DEV-TRAIT PIC 9. 
02 MONTANT PIC S9(10)V99. 
02 COURS-1 PIC 9999V9999. 
02 DEV-CONTR PIC 9. 
02 DEV-CONTR-Y PIC 9, 
02 COURS-2 PIC 9999V9999, 
02 COURS-COMPTANT-DEVTRAIT-DEVCONTR PIC 9999V9999. 
FD FSYSTEM BLOCK CONTAINS 1 RECORD 
RECORD CONTAINS 12 CHARACTERS 
VALUE OF ID IS "FSYST.DAT" 







BLOCK CONTAINS O RECORD 
RECORD CONTAINS 6 CHARACTERS 
VALUE OF ID IS "FCALEN.DAT" 
DATA RECORD IS FERIE. 
01 FERIE PIC 9(6). 
EXEMPLE DE PROGRAMMES ASSEMBLEUR 
CREATION: réservation de terminaux et création de FORK inférieur 




















:CREATIU~ DU 1er fORK 
1.-f'.JVX 1, CR%CAP 
CFORK 
ERJ ~1P ERfWR 
\f C.J '✓ e.: r,t 1, HANDL1 
:CR~ATION DU 2nd fORK 
~w V X 1 , CR % C ,; ? 
Cf'ORK 
CP.J '<IP ERRDR 
~OV i:>'·1 1, HAN:)L2 




;CHAN~E LS CTTY POUR LE 1er FORK 
MQVI~ l,HA HDLl 




:COLLE LE 1er FORK AU NOUVEAU 
MOVX 1,<GJ\SHT!GJ%0LD> 













;CHARGE ET LArICE LE 1er FORK SUR . SON CTTY 




MOVr;~ 1, JfN 1 
H R L 1 , HA ~JO L 1 
HRR 1,JFtJl 
GET 






















E:RJ :•!P CR ROR 
~w V 8 '.~ 1 f J f N 2 
H R L 1 , H 1HJ D L 2 
HRR 1,JF'~l2 
GEî' 




ERJ t.f P t::RROR 
: CE fJRK•CI S "Et!DOR 1' 
;,._ir'.JRK 
ERJ :,tp ERROR 
:>/fCJRK 
SRJ ,\1P ERROR 
HALrf 







HANDL1: BLOCK 1 
HANDL2: BLOCK 1 
JfN1: BLOCK 1 





SCARCH '.'-1 cr: S :C1 , MA C.:; Y '.-1 
FILLST: •1,, f .;SCIZIA.LCK/J 
•1,, ASCIZI B.LCK/J 
l 
ENOLST: ENQB L1 
ENQB L2 
( EtJQSLl: 285!1917!5 
0 
18 17 
·1,,[ASC!Z/ALCK/J 1 , , 1 
ENQ8L2: 285!1317!5 
0 ( 2817 
-1, 1 (ASC!Z/GLCK/J 1 , , 
( 
JFN8LK: BLOCK l 
{ VLOCK:: MO VX 1,<GJl~ HT!]Jlü~D> 
i1~ RZ 10 'aù(lf;) 
i;{Q Vi:: 2,f1:wLJT(10j 
( GT.JP.f ERJ ~p ERRCJR 
HRR H l,JF Ni3L K 
( HRRZ 1, JF irF,LK MOVX 2,<7S5!0f%RD> 
OPf.Nf 
ERJ i-tP f.RRCJR 
MOVE I t • E:NJSL 
1'10':2 2,S i1QLST(10) 
MO VF:; 3,~1(16J 
C :.iovs ·4,2{2) '.l'LZ 4~400000 
CAIF.: , 0 
TLO 4,40()000 
C HRR 4,JfNBLK MO'IEM 4,2(2) 
EH') 
. ERJr.fP ERRGR 
C POl?J 17, 
C V(HILCK:: MOVE! 1,.Df.QDR 
:-1o vs 2,@0(16) 
t-10VE 2 , E ~!Q L S 1' ( 2 ) 
Dr~J ( SRJ/.IP ERROR 
(_ 
~-10VE 1, Ji" NR LK 
CL OSF' ( ·F.:RJ i,!P E:HR:JR 
POPJ 17, 
( ERROR; 
'-10VEI 1,. PRIOU 
HRLOI 2,.f' fl SLf 
sr:rz J, ( ERS!R 
rlf,Lff 
HAL!'F' 
HALTF' 
ENi) 
